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12 moeeso. $21,20 oro 
6 id..«« 11.00 „ 
3 ld..M. 6.00 „ 
12 mesei.» 115.00 pt! 
6 id, 
3 i d . . . . 
12 mesaB.. 
6 id. . .0 







D E L 
Desde esta feoha queda establecida 
la ageaoia del D I A R I O D E L A M A K I N A , 
en La Quinta, k cargo del señor doa 
Franoieoo López, á quien deben diri-
girse en lo suceaivo los señorea que 
en dicha localidad d e s é e n recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901. 
E l Admiulatrador, 
J . M * V l L L A T E E D B . 
I ^ l e g r a m a s p o r e l c a U e , 
SERVICIO TELEGRAFIC® 
rpiario de l a Marina. 
AL DIABSS JOE LA MARfNA» 
HABAK.*» 
E l mercado de azúoar orado sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-95. 
Harina, patont Minnesota, & $4.10. 
Londres, Noviembre 29 
Artoar do lemoiaebfti A entregar en 30 
dlac, á 7 8/ 3 d. 
Azúcar eentaríffGga, pol. 9(5, í 83. 9d. 
Mascabado, á 7 s. 6 d. 
Oonsolidados, á 91.11il6. 
Oeeocento, Banco Ingiatorra, 4 por 100 
Onatro por 100 español, á 71.1i2. 
París, Noviembre 22 
Menta francesa 3 por ©l«a*60101 írancos 
IQí uéntimo*. 
j imimuim i — — 9 
Madrid, Noviemhris 2f). 
E l Y M A R G A L L 
ElSr- Pí y Margall ha sufriflo nn 
nuevo ataque en la enfermedad qu.a pa-
dece y su estado es gravísimo-
GISJBBKT 
Ha fallecido el renombrado pisitor se-
W îsbert, autor del famoso oua dro Los 
Comuneros do Castilla. 
L O S O A T A L A K I S T A S 
Los estudianteo de la Universidad do 
Barcelona» catalanistas» han felicitado al 
diputado por aquella capit al, señor Ro-
bert, por la defensa que ha heoho en ol 
Congreso de las ideas y los hombres de 
su comunión política, ajustada á las ba-
ses votadas en la Asamblea catalanista 
celebrada en Kanresa-
Este mensaje de felloitación aparece 
redaotado en francés-
lasooieda'i Fomento del trabajo 
nacional de Barcelona, ha hecho una 
suscripción para la impresión en una 
gran tirada da los discursos pronuncia-
des estos días en el Congreso por los di-
putados catalanistas. 
O F I C I A L . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
tlzaclones por letras sobre España, LoEh 
dres y Hambargo. 
Londres, 60 dro. 2 0 | á 2 0 i p o r l 0 0 P 
8div.«.UM 2 1 i á 2 1 S p o r l l O P 
Bark, 3 djv 6£ A 7 i por 100 P 
Sspaña ai plaxa y can-
tidad, 3 div 231 á 23i por 100 D 
Hamburgo, 3 d í V a . . „ 5i A por 100 P . 
BL Unidos, 3 div 10i á 10í por 100 P 
boy, como signes 
Greemback « . . ,BWW!( lOf % 10f poy 100 P 
Blata mejicana (50 A 51 por 100 ? 
Idem smorScaíSñ sin la-
10 AlOlposlOOF. 
Y & w s m 7 AOOXO^BS.—Más animada la 
Bolsa, en la cual se han efectuado hoy las 
Biguicntea ventas: 
100 acciones F . Unidos á 62. 
200 id. id. id. á 62.1i8. 
100 id. Gas Hlsp0 Am? á 14.7[g. 
6l.ll8 62 1(4 
95.8i4 96.1i4 
Q A M B I O » 
Hoy se han. cotizado en la Bolsa 
libras esterlinas á 35-30. 
las 
Servicio de la Prensa, Asociada 
Colón, novifjmbre 29. 
E N T K J B G A D E L A 0 1 Ü D A D 
Hoy, al medio día, el jefa de las fuer-
zas liberales ha hecho en .traga da la ciu-
dad á los comandantes c'.g los buques da 
guerra extranjeros snrtos en puerto 
quienes; á su vez, dará n esta tarde pose-
sión de ella al general Alban. 
Nueva Yoik, septiembre 29 
B L A L O A N G A R I L L A D O 
Mr. Pady, que sacaba da regresar de 
Coba, asegura qua posea documentos en 
los cuales sa demuo8t?:a qua el Ayunta-
miento de Is; Habana h adjudicóla con-
trata para las obras del alcantarillado de 
la ciudad. 
BUSOEEPOIOÍT 
Los Comisionados da Cuba han contri-
buido con trescientos pesos á la suscrip-
ción popular para erigir un monumento 
á la memoria del Presidenta Mo Kinley • 
Washington Noviembre 29 
E O O T A M A S O 
Bañándose en los informes remitidos 
por el general Wood, el Secretario de la 
Querrá, ha contestado al general Masó que 
los funcionarios da los Estados Unidos en 
Cuba, no trabajan á favor de ninguno de 
los candidatos á la Fresidenoia da la Es-
pública Cubana, 
NOTIOIAS COMHíROIALUS 
Nueva York, Noviembre 29 
No ha bebido mercado hoy, por ser dia 
eetivo. 
Centenes, A $4.78, 
DMoaento papal oomer«ial, 00 djy, de 
4.2[2 á 5 por oiantio. 
Cambios sobro Londres, 60 d;v., hm-
qneros, A $4.84.1i4 
Cambio «obre Uvctmá A la vista & 
Wi87.1i2. 
Cambio sobre Farte 60 ü&a^Qcf?» ,̂ á 
6 (c&noos 18,1 [8. 
Idem sobro Hazatogo, 60 d^.j, banqn» 
ros, á94.15il6. 
Bonos reglBMadoa do los Estados Unidos, 
4 por alanttó, ex intoróa A 112 1 [2 
Centrifagsí!, n. 10, pol. 96, aosto 7 flete 
i 2.1[16cte. 
Oonsrííxig»* en plaia^ á 3f ats. 
Masoabado, en plasa á 3^ ota. 
Aeúoar de miel, en plaza, á 3 cta. 
Londres, 60 20.818 A 30.8(4—P 
" 3 div 21.) (4 á 21.5(8—P 
Parí», 3 div 6.3i4 á 7.1i4—P 
España. B( plaza y cantidad, 
8 div 23 Si4 á 88 1|4—D 
Hambnrjr-». 8 div 5 1(24 5.7 8 - P 
K,tados Unidoa, 8 div 10.1i2 & 10,7i8—P 
Plata espaCola 75.1(2 6. 75.5(8—V 
Greonbacki 10.3(8 & 10 5(8—P 
Plata amerioana 10 á 10 1(4—P 
Deiouanto papel oomerolal.... 10 i 13 p.g anual 
F R U T O S 
Aiáoar centrífuga de Giartpo, pol. 96, á 3.3r4 
re. arroba. 
Ilem de miel, pol. 88, á 2 1(2 ra. airaba. 
V A L O R E S 
P O N D O S P U B L I C O S 
Obliftaolonoa del Ayant amien-
to (l» hipoteca) 114—115.1i2 
Obligaolonea del Ayuntamien-
to (con roBidencl» en N. Y.) 115.1i2—116.1i2 
Id., id. ^hlpoteoa) 101 —lOa.li'á 
Id.. Id., id. (domiciliada en 
N. Y.) 103-104 
BUletea hipotecarios de la Isla 
do Cuba 58-63 
A C C I O N H S , 
Banco Bspafiol de la lula de 
Coba 72,314 73 
Banca Agríoola 40 (O 
Banco del Comercio 31 85 
Compa&ía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Comnañía de Camminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
oaro.... . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas A Saba-
nilla 87.1i4 
Comvafiía del Ferrocarril del 
Oesto. 104 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cabana de Grts Bo 
nos HlpoieoMlos 80 103 
Compañía de Gas Hlspano-
Amerloana Oonsolidada . . 11.7 8 16 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarlos 68.3¡4 64 1(4 
Bonos Hipotecarios oonverti-
do« do Id 58 62 
Bsd Telefónica de la Habana 86 94 
Oblieaolones Hipotecarlas da 
Clenfuegos á Vlllaclara . . 113 118 
Nueva Fábrica de Hiele 40 45 
Compañía del Dique de la Ha-
baos >00 110 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln. 
Acciones 80 70 
Obligaciones 86 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinales.! 
Acciones 1 5 
Obligaciones 6 15 
S e ñ o r e s Ooriedores de s emana 
CAMBIOS,—Gerardo Moró y Bellido. 
FBUTOS.—Ouillermo Bonet y García. 
VALOBES.—Miguel do Cárdenos y Chappotin. 
Habana Novlembre'29 de IflOl. 
Francisco Bus JosóBntrenlo Moré 
Sindico Interino Secretarlo Contador 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Belaclóu de las limosnas en especies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Otbre. del corriente año y.alias y bajas 
de asilados. 
BN E S P E C I E S 
La Si-a. Viuda de Sarrá, 6 cojas de medicinas es-
peciales. 
BN E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
Cotización oMal áe ia priYada. 
Billetes d e l Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 l̂ S á 6 3i4 valor 










E l Sr. Antonio G. de Mendosa.. 
Sr. Pbro. Y. Pifia 
Sra. viuda de Abadens...... 
tíres. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Bulz y C? 
Sres. Luciano Buii 7 C ? . 
Sres. F . Gamba y C? 
Sres. Quenada, Pereu y C? 
Sres. Balcells y C? 
Sres. H . Upmaia y C? . , 
Sres. l'olom y C. 
















E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Otbre. de 
1901, en cayo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. José Varóla Zaquelra, 
D B P A B T A . M E H T O S . 
Obreras.. . . . . . . . . . 
N i ñ a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






Mendigos en Hospitales. 
Crianderas y manejadoras. 
Hermanas déla Caridad... 











Habana Otbre. 31 de 1901—El Dirotor, Dr. San-
ohes Agramante. 
N&viembre 29 de 1901. 
AZÚOABBS.—Este mercado sigue quieto 
y sin variación en las cotizaciones. 
OiMBioa.—Signe el .mercado con deman-
da moderada y alguna variación en las co-
N E V E R A S , 
MESAS D E E X T E N S I O N , 
E T C . , E T C . 
V.I.' 
V»loi 
FONDOS PÜBMCOB > 
Obligaciones Ayp.atamiento 
l íh ipo teo» , . . . , US 
ObligaoipQcghipoteoarlAS del 
Ayíiaéamiento,,.. ,« 100 
Billetes hipoteo&rloa do ta 
lila de Gnba . cn .* . . . . . . 60 
ACOIONJES 
Banoo Español de U Islci de 
O*** .-«0,...„B.aB Í21 
Banco Agrícola 
Banco del Comenoio 80 
Compañía de STerroearrllos 
Unidos do la Habana y Al-
maoonos de Begla (Iduda) 6ÍJ 
Oomr^fiía de Ciuninos £« 
Hierro de Cárdenas y J i -
baro . . , . . . , , . . . . . T . . O f5J 
úompaíila de Camino id 
Hierro de Matansas & Sa-
banilla..., , . . .s 87i 
Oompafiía del FerrooRirll 
doi Oeste . . . . „ . » , • N 
O? Cuban» Central Baüway 
Limited—Preferidas,..... N 
Ilem Idem a c c i o n e s . N 
Oompafiíp Uubaaa de éilum-
brado de Gas 4 
Bonos de la Compañía Cn-
bp.fla de G a s . , I 
Compañía de Gas Hispano* ' 
Amerlesma Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de U 
Compañía de Qasi Consoli-
dada.,,,.. 
Bonos Hipoteearíos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados,,.., . . . , . . . . . 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana..., 2 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cloafuegos y Vlllaclara^ 110 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Arciones preferentes , 
íloflnerSa de Anúoar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones . . . . . , . . , , . , . . , . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones, . i . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
í Viflalea—Accione» « 
Obligaciones 3 









DAME OZOMULSWÑ i ESO NO: 

















F R E C U E N C I A 
el enfermo encuentra la medicina 
peor que la enfermedad. Espe-
cialmente es esto cierto, cuando 
se trata de las preparaciones ordi-
narias de Aceite de Hígado do 
Bá'caláó'. La dosis es nauseosa y 
desagradable al paladar. E l estó-
mago, debilitado por la enferme-
dad, no puede contenerla ni mucho 
menos digerirla. Produce erutos 
y otros síntomas nada gratos. Muy 
distinta de toda otra preparación de 
Aceite de Hígado dé Bacalao es la 
Z O M U l J S I Ó 
, MARCA 1>E FÁBRICA. 
<| que cont iene e l i n g r e d i e n t e v i v i c a d o r G U A Y A C O L ^ 
X el cual la hace paladeabíé y fácil de tomar. E l estómago m á s delicado la 
<| retiene y lá digiere. Para los que la usan, es hora de placer la hora de to-
mar la medicina. E l Guayacol aumenta la secreción del jugo gástrico. 
^ Combinado con el aceite, constituye un alimento que suple la nutrición más 
^ perfecta con la menos difícil digest ión. Por estas razones es que 
I LOS MEDICOS LA RECETAN Para Resfriados. Tos, Consunción. Bron-
|> — quitis. Pulmonía, La Grípa. Asma, y otras 
^ afecciones de /os pulmones; Escrófulas. Debilidad General, Enfíaqueeimienios y 
^ otras enfermedades enervantes. .̂ t 
á 
es m 
A . P o l c h y C p . 
E l vapor español 
M i á n 4o&os loí Jt¿y«^ svlternaMo, d» Bafiáb*n6 para Sotutíag-u Oriba, loa vt--
Sil N A D a " L O S A M B L E S y A i T T m O C S m T B S M B M B i q r B H » 
haoiendo esoalas en Q m w m É S i Q ^ SSSXU&M 
EHMiHi ®1 Imma próximo al 'yauar 
Capitán F E R R E R . 
Becibe carga en Barcelona hasta ol 5 do Di-
ciesibre que saldrá pura la 
Haliána, 
Santiago d© €uba 
y Cienfnegos 
Tooar& ademft» en Valencia, Miluga, C5dls, Vigo 
y Corafia. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
O, Blanohy Compañía, 
OFICIOS 20. 
O 394B 23-12 N» 
l o S f t ^ i * í« ftWP6** í w ^mt Precio tS«I Oamia® d« Blm®. 
m VAPOE 
Saldrá de BATABAÍTO todos los íomingoa para Oienfaogos, OaslMa 
Tanas y Júcaro^ retornan de» A áíáho Surgidero todos I 0 3 jüe^ys, 
¿©oibe carga los miéroolesí, j m j m j viernes, 
áe despea en San Ignacio 82. 
01656 T8-1 Ca 
? m # k : G r a t i s 
NOTA D E L EDITOR.—Vor convenio especial con este periódico, un f 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo % 
—gratis y franco de por te—á toda persona que mande su nombré % 
completo y las señas de su casa clara y correctattienté dirigidas al >̂ 
Dr. M A N U E L y O H N S O N , | 
^ Obispo 53 y 55, | 
. HABANA. | 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. X 






Agentes generales en Cuba de la máquina de escribir "Underwood' 
Importadores d© muebles para la casa y la oficina^ 
Obrapía 55 7 57, espina i Compoitek Teléfono l i l i 
IflOBíJA im VIVKBJtt» 
Tontas efectuadas el día 29. 
Almacén 
80 C2 jabón panes Ha vana 
City $ 6.50 nna 
200 c; eidra Cruz Blanca 9 2.25 una 
250 frijolea negros otea.... 25 r̂ s qtl. 
50 B2 frijoles Albiainia 9 5.50 qtl. 
100 c; frutaa surtidas 19 rodona I2 
20;4 p; vino Valdepeñas. . . . $14.00 uno 
25 barrica vino Romerol... ¿31.80 una 
100̂ 3 manteca Favorita «11.00 qtl. 
100>3 „ Competencia.. $ 9.35 qtl. 
20 c; latas de 17 libras man-
teca Extra Sol $15.00 qtl. 
20 o; latas manteca de 7 li-
bras Extra Sol $15.50 qtl. 
20 cj latas manteca de 3 
libras Extra Sol $18.50 qtl. 
50̂ 3 jamón Pic-nio $11.i qtl. 
500 b̂  papas 3 . i qtl. 
Y A F O M B M T B A Y J B & L A 
a s r a i i A i i 
Nbre. SO Martin Ssenz: Barcelona y oua. 
. . 90 Holsatis: Hambargo yesoalae. 
M 30 Oaditano Liiverpool y sao. 
Dbre. 1? Esperanza: New York. 
2 Alfonso X I ! : Santander y ««o. 
. . 2 C. de Cádls: Cádic y eso. 
2 Yucatán: Progreso y Vni-íom», 
M. S Ginseppe CorvalN: Mobila. 
3 La Navarro: Ht. Nazairey eec. 
M 4 Méxicn: New Yo»k. 
4 Nnmidia: Hambargo y eso. 
5 Vivina: Livarpool. 
. . 5 Stoibfj-g: Bremen y eso. 
^ 7 Pío I X : N. Orleani. 
« 8 Monterrey: New York, 
. . 10 Puerto Blcc: Barcelona y eso. 
. . 10 Wilheltnina: Lóndres y esc. 
. . 10 Baropa Mobila 
. . 11 Morro Castle: Nueva York. 
. . H Conde Wlífredo: Barcelona 7 eso. 
17 Oinseppe Corbsja: Mobila. 
. . 18 Enscaro: Livernool y eso. 
. . 24 Baropa: Mobila. 
. . Si Glaaeppe Coryaja: Mobila. 
Nbre. SO Morro Caatle: New York. 
Dbre. 2 Boperanza: Progreso y Veraorus. 
8 Yucatán: New York. 
. . 4 Alfonso X I I : Veracros. 
. . 4 C. de Cádiz: Colon y esc. 
. . 4 La Navarre: Veraornz. 
6 Europa: Mobila. 
7 Méxloo: New York. 
8 Pío IX: Canarias y ese. 
9 Monterrey: Veracruz y Progreso. 
M 10 Havana: New York. 
13 Baropa: Mobila. 
. . 20 Oloaeppe Ceryaja: Mobila. 
M 27 Europa: Mobila. 
Enero 8 Oluseppe Coryaja: Mobila. 
P ^ r S U T O D B L A H i A B A M A 
BHQaes de íraregüla» 
SMTBADO». 
Dia 29: 
Amberes y escalas en 17 dies vop. esp. OtaBes, oa^ 
pitan Ozamiz. trip. 33, tona. 2045, oon carga 
general, á Barandlarán y op. 
Mobila en S días boa. francesa Primos, cap. Gora-
bert, trip. 15, tons. 1199, con madera, de arri-
bada para hacer azna, á la orden. 
Veracruz tm 2¿ días vap. etp. Buenos Aires, cap. 
Amezaga, trip. 119, tona. 5300, con carga gane-
ral y pasajeros para la Habana y de tránsito, & 
M. Calvo. 
Nueva Yoik en 17 dios gol. am. Hattie Dunn, cap. 
Thiradike, trip. 8, tons. 435, con carga general, 
á O Bulle. 
Port Wjltiams en 20 diaa gol. ing. Delta, capitán 
Smitb, trip. 10, tons. 317, oon papas, á J . Ra-
feoas y -op. 
SALIDOS. 
Dis 28: 
Matanzas vap. ñor. Europa, cap. Snnd. 
Tiaootalpan vap. ñor. Fane. cap. Benitresen. 
Brunswick berg. esp. Alfredo, oap. Pérez. 
L a Paz, B. A., berg. esp, Ernesto, cap. Ernesto. 
Dia 29: 
CayoHneso vap. am. Miami'cap. Dlllon. 
Barcelona, Cádiz y esoaUs, via Nueva York, vapor 
esp. Buenos Aires, cap. Amezaga. 
MOVIMIENTO £>£ FASAJSSOS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vap. eap. BUENOS A I R E S : 
Sres. Bafiiel Luengo—Herminia CaSas—Carmen 
Rodríguez—Faustino Danrosa Juan Treviíio— 
Bruno Gómez—Enrique Bulz—Josef» Painadan— 
José López—Manuel Otero—María Venegaa—Ga-
briel Regalado y 33 de tráasito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI. 
Sres. Fsblo Rosado—Andaés Fernández— José, 
Barmúdez—Joaquín Corral—Constantino Sierra— 
Jeiús García—José Sierra—Benito Pérez—Gabriel 
Seto—Bernardo Martíoee—ísabal Lépoz y familia 
—BamAn Sierra—José Peóo—José M. R >drígaez— 
Regla Ojea—Joaquín Vega—Laio DueSas—Ramón 
Fernán «ios—José CÍ SMHC—Esrebm Fernández— 
Cesáreo Ga?oí«—Antonio Bustillo—Fomás Valle— 
Abelardo Martínez—Leonardo Méndez y aefiora— 
Antonio Pórea—Amdo GonüWei—-Joié Lwl—A-
dolfo Silva—José B. Morada—Fedro Fornández— 
Luis Plniella-Apolinar Ayala—A. D Blvas—Jus-
te López—Constantino Rodríguez—F«Iix loclfin— 
Segundo Sacados—Manuel Seoades—R. Rubiera de 
Armas—Lázp.ro Almar—Albtrto Norlega—Félix 
Rodríguez Antonio Varas Antonio L a Paz— 
Leoncio Salazar—Antonio Balestena—Bafael J . 
Rodríguez—Luciano Clmadevil^a—Félix Fernán-
dez—Isabel Fernández—Isabel Ferrer—Manuel 
Failde—José Gil—Calixto López—JOBÓ Arrojo-
Antonio Dgarte—José Llovera—Eduardo Chávez 
—John Mlller—John Poey—M. Fefltss—J. S. Eol-
henholfer—J. A. Wilson—E, H- Wahte y señora. 
Para Barcelona y PBoalas, via Nueva York, en 
el vap. esp. BUENOS AIKKS: 
Sres. Franoisco Baazo—Herminia Borrell—Mi-
guel M. Orbea—Magdalena Gelats — Salnstiano, 
Magdalena y Ef pee ama Rosillo—Lorenzo Alvarez 
—Vicenta Solis—Antonio Junquera—Milagro Her-
nández—Narciso Btugues—Antonio Vera—Rafael 
Boaoh-Leopoldo Aateoone—Ramón Marro—An-
tonio Salvado—Miguel Gluart—Germán Pardo--
Salvador Rlbalslga—Gerardo Fia—Alfredo Sinchez 
—Genaro Cruz—María González—Cayetano Cor-
gran—Pedro Peral—Joaquín M. Martin—iSulalia 
Farnández—Teresa Muro de Solía y 4 de familia— 
LuigeVanale—Ernesto Casans—La's de Olazarra 
-Guillermo G. Taüóa y 5 da familia—Manuel 
donzálei. 
Bn^nes de ca&otwj©» 
ENTRADOS 
Día 29: 
Gibaru gol. Moralidad, pat, Suao, oon efectos.' 
Bagua gol, Esperanza, pat. Tac, con 5C0 polines. 
Caibarien gol. Mallorca, pat. Culi, con 1000 sacos 
carbón y 1000 polines. 
Arroyos vap. Rita, cap. Planell, oon 600 tercios ta-
bacô  
Cárdenas gol. Marfa del Carmen, pat, Flexas, oon 
70 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS. 
Sagnaeol. María Andxea, pat. Duran. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
ÁFEETUSAS DE EESSSTE® 
Dia 29: 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Dechamps, 
por M. 1 alvo. 
Colón, Cádiz, Barcelona, y escalas, vap. cap. Ciu-
dad do Cádiz, cap. Carreras, per M, Calvo. 
faiorei eorrecs tico! 
Bajo eo&temto pos-feal coa ol Oo^ittjr-
Para Veracrua direeto 
Sftldrá para dicho puerto sobra el dia 4 d« Di-
ciembre el rápido vapor francés de 6860 toneladas 
ALFONSO X I I I 
Capi tán D E S C H A M F S 
gtaldrl pera 
i ú B:Í>-V 
E L VAPOR 
el 4 do Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes da pasaje, solo serán expodidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Amarán por el eonaigcb' 
(arlo antes de correrlas, sin cuyo requisito ssráa 
nolu. 
Beaibe carga á bordo Mata el día 3. 
HOTA.—Ssts Compa&ía tiene nbierta uns póliaa 
Sotante, así para esta línea como para todas las da- mingo 
másjbajo las OURI puodoa ssogurarsa todos loa efee- f j ^ ^ 
ios que se emltarqnem cu ana vapores. 
EilmaciOT In atención d« los aeSoreu pasajsra» fcfr 
ola el &rtíealo 11 del Beglastónta de pacajeay deloi> 
to y régimu interior fle io? viporés deask&Ooxa* 
pañta, «fea»! dice aM: 
"Los yas&jeros deberán esoribiif sobre todos lea bel 
tos de am eaoiptje, su nombre y el puerto de dea» 
üaa, eon todas easletras y oon Umayor alsridadí" 
Vvndfoidose en esta disposloloa, la Compaflist m 
ftdmiiirá bulto alguno de equipajog oae no U1979 ela-
ífimente eatastpi&do el xiombre y ^euida do imd«9Se 
Gil • oso tiLitiH Bscrfi» da dosid&s. 
Capitrin Goirí, 
Sildrá de este puerto los días 3,12 y 32 da cada 
ínoá á las sala «Je la tai do para lo* do la Fó y Gua-
diana, oon trasbordo, costa Norte, Colosna, con 
trasbordo. Punta de Cartas, Bailéu y CcrtÓ3, casta 
Sur, regrásando por los ríiisinoír puertos. 
Recibo earga desde el día de aa entrada hasta el 




Admita carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con oonooimlentoe dlreo-
los de todas las ciudades importantes do Franela 
y Europa. 
Loa vapores d« esta Compañía signen dando fi 
loa «eflorea pasajerctt el eamorado trato que tan te 
tienen acredita*.?. 
De más pormenor»» icipoa-irSa ana oonsign&t talas 
Brida* Mont'Roa y Oom»? M[eroadw«« nám. 86. 
fid.2« 
Saques oon registro abierto 
Baroelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
Balcells y Ca. 
Canarias, Cadli y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o»p, Andraoa, por L , Mañane y cp. 
Del&ware, B, W,, vap, esp. José Gallart, por C. 
Blanch y cp. 
Nueva Orleans vap, am. Chalmette, oap. Birney, 
por Galban y op. 
Nueva Yoik vap. tm. Mono Castle, cap, Downs, 
por Zaldo y cp. 
Día 29: 
Cayo Hueso vap. am. Miamí, cap, Dlllon, por G. 
Lawton Childs y op. 
Con 285 tercios y paoaa tabaco, 6000 tabacos, 14 
huacales plátanos, 20 barriles frutas, 16 bultos 
víveres, 18 id. envases, 17 ruedas cigarros. 
Baroelona y escalss vap. esp, Buenos Aires, cap. 
Amezaga, por M. Calvo. 
Con «000 tabacos, 2300 cajetillas cigarros, 5i) \\ 
pipa agnardiente, 800 aaoos cacao, 11 cajas dul-
ces y 4 barriles viandas, 
LINEA DE WARD 
Servioio regular de vapores correos emerloanos 
entre loa puertos algaleates: 
Nueva York Olenfaegos Tampieo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Voraonm Frontera 
Stíto. de Cuba T^xpan Laguna 
Salida de Nueva York parala Habana y paoma 
de Méjloo los miéroolos á las tres de la tarda y pa-
ra la Hsbaxia tsdos loa sábados & la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos os 
martes 7 sábados á la ana de la tarde «mmo sigas: 
C a p i t á n C A K H S E A 
Saldrá para 
Pto. l a i m ó n . C o l ó n , Sabani l la , 
3Pto. Cabello, L a Quayra . 
Ponee, S. J u a n d® P t o . Bico, 
Sata C r u z de Tenerife , 
Capitán Vongut. 
Desdo el día 23 del corriente naldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de ¡a 30-
ebe para loa puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (Isla ao Pinos), de Jácaro el do-
as 9 de la raaüaua y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la mañana, de Puntado 
Cartas á las 9, de Bailen á las 10, pira 
llegar á C ortéa á las 12 del dia; regresan-
do de oste áltimo punto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma & las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Jácaro á las 3 
de la tarde para amanecer los Jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Jácaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
Para más pormenores dirigirse á las oñoinas de la 
(OgropañlaiM DíquQ i s la Habana) 
Los seíiofes a c o i o n l í n s B prefavontes de e e t » Com-
mCíX paedon pasar por ef e scr i tor io de l '¿'«orero, 
Sr Narciso Gelats, calle de Agaiar núm-108, c u a l -
riuWrdia hábil, entre doceyíres di \ v . t * x < í t , k 
cartir dal \0 da d ic lombro p r ó x i m o , para ooorar ei 
d é c i m o divído^P t r i m e s t r a l de » por ciento en oro 
amenoano. 
Habana 27 do novlenil'ío de IwJT-
Cla«dio G. Mendoza. 
E l SocretariOj, 
«-28 NV 
a 
H . B , Hollina & Cct 
i S W a n a t r e e ^ ^ 
Compras 7 venden bonos, acciones y valore». 
Hacen présístnw) y admiten dopósitoo do dinero^ 
en cuenta corrionté, y «amblen depóeit»» de valores 
haciéndose cargo de cobrar y romltir dividend^e « 
intereses. , , . . 
Compren v venden letras de oamblo y espidesi 
Cirtas á* crédito pagadiaaB en todo al mando. 
< 2005 
BANQUEROS.—MEfí 04 M f K S 2 
Css» erigínaímeníe esíaíHílloCMa m i84!a 
Giran letras á la vista sobro todo» *(»« Bannoa 
Naalouales de laa BstudoB Finidos y daíf «SJJMI*! 
atandóa & 
TEAHBVKRKNCIA» JPÜB JttL OABLÍ? 
C á d i z y B a r c e l o n a - CompaBía, Oficios 36 altos. 










VAPORES CORREOS ALEMANES 
L I N E A D E L A B A N T I L L A B 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas renlares v fijas I n a l e 
Ds HAMBURGO el 9 y 24 de eada mes, para lií, 
HABANA eon escala en A M B S E E 8 . 
L a Kmpresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Gienfaegos, Santiago de Cuba y 
oaslquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga sufioiente 
para ameritar la eaoala. 
31 vapor correo alemán de BSÍ9 tonelsidaa 
Capitán MULLER 
Salió de HAfilBUEGO vía Amberes elide No-
viembre y se espera en este puerto el 30 de No-
viembre. 
Bl vapor correo alemán de 3041 toneladas 
Capitán C. ron HOFF 
Sallo de Hambargo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 4 da Diciem-
bre 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTffi 
Üfota Empresa pone á la disposición de los aeQc» 
rea oargadóres sas vapores p a r a recibir earga en 
ano 6 más puertos da la eosta Norte y Sur de 1» 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea sufloiante para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambargo & oonvonienola do la ¿Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á ana consignata-
rioa. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PAEÍS, (Ohe-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y ' HAM-
BURGO. 
MORBO C A S T L K . . . 
B S P E P A N Z A . . . . 
MEXICO 
M O N T E R R E Y . . . . 
SENECA «. 2S 
MORRO O A i S T L E . . . . . . . . . . . 30 
YUCATAN Dcbre. 3 
Batidas para Progreso y Veraorus loa Sanes 
las cuatro de la tarae cerne sigue: 
ESPERANZA Nvbre. 
M0NTEBEY..3««,„«DTL !...>.•.•„« «. 
YUCATAN 
HAVANA . . « • , . . . . mm 
KBPHR ANZ A " . . ' . . ' . . . D c b r e . 
PASAJE?.—Estos hermosos vapores adem&a de 
la seguridad «jae brindan á loa viajeros hacen sos 
viajes entre la Habana y N. York en 64 hor&e. 
CORRESPONDKNU A.—JUo uorrespondenoU 
se admitirá tánicamente en l a administrae 16 ge-
neral de e s t a lela. 
CARGA.—La sarga so recibe en si mnelle de 
Caballería solamente el dia antes de la foioha da la 
salida y se admita carga para Inglaterra. Hara-
barg» Bromen, Amaterdam. Bottero'an, Havro y 
Amberes; Buenos Airee, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con Doaoolmioatns directos. 
F L E T E S . - P a r a ftotes dirigirse al Sr. D. Lóalo 
V. Píaeé, Coba 70 y 78. E l flote de la carga para 
puortoa do B£éjico itorá pegado por adelantado m 
Oioneda cmericaetn 6 an aov.tvV, <!«••-•-. 
SANTIAGO D E CUBA Y MASTSANÍLLO.— 
También se despacha pacaje dosdoiii, Habana has-
ta Santiago de Cuba y ^ M K S i n i U n en combina-
ción c o n los vapores de la linciQ Ward taue salen 
do Cianfnegoe. 
Esta Compafiía se reaíürvj-. ol derecho da cam-
biar los días y horas de sao «alidse, o santitalr «HD 
vanoros sin. previo HVÍRO. 
Se dan informes «obre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes v í a New York en combinación con 
la "Holland America Lina," para Rotterdan y 
Boalogne-Snr-Mer. 
Para mác p o m e n o r e K dirigir»» é m t 
tarios 
si dia 4 de Dioiembre & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, l& Guaira, Santa Osuz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona y caiga general 
incluso tabaco para todos los puertos de su itine-
rario y del Paoífioo. 
Los billetes de pesaje solo serán expedidos hasta 
las dies del día do salida. 
Las pólisas de carga ee firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta si 
di» 2 v la carea á bordo hasta el dia 3. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
h&da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaMa, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su «qoipaje, su nombre y ol puerto da ea úcissin 
no y oon todas sus ktras ycon la mayor claridad. 
Lfc OompaSía noaiSmitírá balto slguno de eqaipr.-
5* (¡ÍUIS n® ilsvs lamaenta estampado el nombre 7 
aullido da »a dRoCs, así esmo «1 del puerto de 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Ofioios ndm, 23. MOTA1 advierte á los Sres. pasajeros qas 
iM\3 3. ¡Xt on uni3 ¿8 iat espigonea dol muelle de 
Las encontrarán loa vaporea remolcadores del se-
üor Santomorina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos on plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pndiendo llevar consigo loe bultos paquo-
fion de mano gratultamonte. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la yiupctia y día da salida hasta las dies 
de la mañana por el ínfimo precio de 80 ocutayos 
plata cada bsal, 
L>o m ŝ pfmeüioro» impetuárfi ira ooaitis»)Bf4ft>5i» 
Í6!) Oflo'om vías, Sffi. 
Ds ssáa ponnanorfo Impondrá í w n í i c B R t s i Eo 
BLCcdvc», CiíioioBrto 5ÍÍÍ. 
vis fjaes Knĥ Tí Im hnlim tíe oarg» ijua RO llwvea 
oiífíftrapwlof son teda claridad «i dMuao y xaavoMi 
ds 1*8 mercancísí, a! tmpoft? ¿0 las ceeluBssio» 
SIÍM ««s isa kajKan. í>«fi»«»! «IPHtófl 7 <al5e í s oríinSis* 
etfiBír W-J O* 
(Compañía Anónima) 
í<1 
eeomna n Mm^i^mii 
BACHSN PAOOB P 0 3 B L .CA^L«, B A O I I s l -
•KU» CARTAS D E ¿'KíiOlTO Y «IHAM 
LKTBAS A «lOR^A Y LABíJA 
ebre Hueva York. Nuavt Orifl^'. Varaoraa, MA-
xloo, Br,n Jcan de Puerto Rltítf., /.ondres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, aamburgtí,- Boj»»/ «fP1»-
les, Milán, Oénova, ¡VUraolla.,. Havrí, Lilla, Man-
tos, Saint Quintín, DiVfj»*, Toalonati, Vrtnaol», 
Florencia, Palermo, Turia., í«aoino, «te, a»I oomu 
sobre todís los capitales y provlnolao de 
o 1*4* JíO-lK Aar 
Vapor 
Capitán UBRUTIBEA3COA. 
Este vapor ha modificado BUB itlnerarloa 
saMendo de eete puerto para SAGTJA 
y CAIBARIEN todos IOB náhadoa á lan cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando «n via-
je en el mismo día para amanece?: en 
OAIBABIEN al luna». ' 
De Calhsrlén retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d esto pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Hahana al amanecer dol miércoles. 
Admite carga para dicto» puerto» haa-
fta laa tren de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en la» ofioinau d© la 
Compañía calle de loa OñcSn» nÉraoro 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do seguros marítimos para los Beño-
res cargadores que (juíeran utilizarla á pro-
olo« equitativo». 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías..- . . . . „ . . « 1 75 
« 1915 E n oro «opafiol 1 Nv 
Hacen pegos por »»1 cable y giran lotrai 16 oortü 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-




1 1 1 D ? ? M I Cflipilf 
( C o m p a ñ í a del Dique de la Habaoa) 
A partir del día 19 de Diciembre próximo, pue-
den los señeros tenedoras de bonos hipotecarios do 
esta Compañía, cobrar el primar cupón semKstoal 
de intoretes, en el escritorio del Tesorero, Señor 
Narciso Ge'ata, calle de Agolar número 108, cual-
quier día hébll, entro doce y tres de la'tarde. 
Habana 27 de Novlambro da 1931s—El Secreta-
rio. Clandf» O. MenrfSí!». 8R07 4-38 
8, 0'MEÍLLY, g 
ESQUINA A 
Kacen pagos par ai caMe» 
S-acililtatt cartas do erudita 
«Irán letras sobra Landre», New York, New Or-
leans, MilSa, Tarín, Roma, Veneoia, Fioreunle, 
Nápolen, Lilboa, Opor+o, Gibrtiltar, llrom»», ma-
burgo, París, Havre, Nante», Burdeos, MfcrniU, 
C6dlB,,Lyon, Méjico, Vosnoras, Han J uaa do Puer-
to Eioo, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pneblos; seb*® •^ln3a 
de MaUoroN, Iblí», ffis^a y San-ta Orvs «o Tuftt* 
rlía, 
f 1N E B T A I B L A 
aobre SZatansaa, Oérdonaí, Romadloi, Smata Clasí, 
gis, BTMTiut. 
• 1«R9 
S ^ J S L L I ^ O Y O . 
Hacen pagos po/ ol cable, giran letras 4 oor»» y 
larga vista y dan or.rtas do cristo sobre New York 
Flladolfla, New Orloans, San Pranoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capítoles y oia-
dades importantes do ios Estados Unidos, Mésioo 
y Europa, así como sobre todos loo pafiHus de Eu-
paña y capital y paertoa da Méjis». 
Bn comolaacióa oon loa Sroo, H. 3. Holltos * 
Co., de Nueva York rooibd» órdsnes parala 00 m-
pro 6 venta da valores y aooluao» «oiilíabloa en 1» 
Bolsa do dlohs otudud, cuyas outía-cfilcno» reo ti'»» 
per oabl« diarlamoats. 
« 1651 W-l Oo 
c a p i t á n V i ñ c l a a . 
Saldrá de este puerto el dia 5 da di-
ciembre á las 5 do la tarde para los do 
Puerto P a d r e , 
M a y a r i , 
JS«i.srss,isi036., 
Admite carga h»«t& las 3 de la tardo del 
dia de salida. 
Se despacha por BUS armadoree San Pe-
dro n. 6. 
H L V A F O B 
C O S M E D E H E R R E R A 
Cadltan GONZALEZ. 
Saldrá de esta pnem todoa loo MÍEE-
OOLES 6 laa 5 de la tarde para los de 
NACIONAL BE COBA 
(Sfa^onal B a n k o í Cuba) 
G A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
aftZIi* C ! w ^ fcs^ 
de los poseedores de bonos hipotecarios 
de la Compañía Hispiiao-Aaiericaua 
de Gas, Consolidada. 




Para dar crtaafca de los informen relacionado» 
con uaa pstloión presentada por la Comoiiñía, tra-
tar de laa bases del acuerdo eolioltado por la mis-
ma y resolver lo que proceda acorca do dicha peti-
ción, se convoca v. los señoras botista» que repre-
senta esta Comisión paia oalebtar una Junta «•e-
neral que deberá ef ictuarse el día SO dal raen ac-
tual á íaa dos y media de la turde, eu el salén de se-
¿AÍ^l+ñ'^s ^ r i Z i l * CA-v,̂ » „„„ ,„„ , olonea dal BHIOO del Comermo, Blluddo on Merca-
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier d6rea o6( 6Dcareciór.dí!ies la puntual af iBte^cia 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que ei depósito se haga por 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opara igualmente en sus sucursales de San-
tiago do Cuba, Clenfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JoaéM* Galán 
1903 T Nv 
£1 vapor español de 6.500 toneladas 3& 
ti» Itiaefc 11. i f ú t a d i 719 
Capitán Sabino 
Saldrá do :eate puerto fijamente el 8 de 
Diciembre á las 4 de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y BarceioM 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodldad de loa Sres. pa-
eajeroa el v»por estará straoado á loa 
nraelle» d© San José, 
Informarán ana consignatarios: 
o r i Q i o m 19; 
87 3 
v> 
am Is, siguiente tarifa de fletes: 
PASA SAOTA Y C A I B A E I S N . 
{Laa 8 arbs. 6 los í? piés cdhlcoa.) 
Víveres, ferretería y loza, 
mercancías 
T B E C I O S DB TABACO, 
Oe ambos puerto» para l&) ^ 
H a b a n a » . . \ 
F A S t A C A a V A O V A S . 
"•tfíverea y ferretería y lesa» 65 cfcs, 
Mercanofa» — 901^. 
y A S A c i B N r n i s a o ^ X S tODAS 
Moroancíaa . » „ ^ » , « » , 8 0 oís. 
Viveros y l o s a — 6 0 id. 
Ferretería. 50 M. 
t A N T A G & A H A 
ferretería y loas. $ 1-W cía. 
MeManoías 1.75 iíL 
(EBÍOS pracics son en oro aspaflol) 
M l i O áL PUBLICO 
Fara dar cumplimiento á recientes y terminan-
do disposiciones del 8r. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favorescan oon sus embarques en nneetros vapores, 
se sirvan hacer constas en los conooimlentos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, puea sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
doeomentos. 
Hahana M de -Ju-So de 1801. 
JPas» mí» is{fr:w.sf.-fÓVfl2lr«« * armafloras 
Fcrroearriles Unidos delaHabana 
y Almacenes de Eegla. 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
Debiendo empezar á c i rcu lar e l 
d ía Io de D ic i embre p r ó x i m o los 
t renes ESPISCIALKS "A" y " B , " 
qne f u n c i o n a s á n los j u e v e s y do> 
mingos, para v ia jeros que se d i r i -
tan ó procedan exc lus ivamente de 
B a t a b a n ó , se advierte a l p ú b l i c o 
que dichos trenes, con a u t o r i z a c i ó n 
del Grobierno, l l e v a r á n so lamente 
coches de 1 ? y 3? c lase , por supr i -
miese los de 2? 
por ser el asunto qua ha da tratarse do capital in-
terés para todos. 
Para asistir 4 dichi Junta s-r4 requisito indis-
penaable acreditar 1» calWad da posetdor do bonoa 
exhibiendo ol título oorrispondlente, ó en su de-
facto una relación numérica d'S los que cada uno 
posea, debidameuta autorisada con su firma, aula 
ol Secretario de la Comiaión, t?r. Deirairo Viaitos, 
ei cuil se ooastltairá para la toma do razón on el 
local destinado oara U Ja^t^, dŝ do la un» dala 
tarde del di* sefiüado para celebrarle. 
Las personas que atlstou eu represontRción do 
señores bonilstas ausenten, ó que i>er cnilquier mo-
tiivo hubieren do ex lusar au asistencia, deberán 
también presentar la citada relució a nuTiérioa y 
aere litar dicha representscióa con íostimonio da 
poder en forma, ó con oarta de personería sj astada, 
al modelo que sa les facilitará (rre.t,uitaiDente en el 
ea'critorlo del que satcribB, Jesú* María, 29, dosda 
msHana martes hasta el dia anterior al de la cele-
bfao'ón o'e la Jauta. 
Habana riovienbie 25 da 1901 —Por la Comisión 
representaviv.i, fíl ?r¿sldents, Jua-n Argiiallas, 
í611 e 5 2R 
liaKigilloia TINTURA AMERICANA para te-
ñir ol cabello y !a barba, del Inventor francés Mr, 
Roipc. quela teñido en un minuto y se asegura no 
sar peí judicial á la salud, antes al centrarlo quila 
la ciepa y la erupción de la cabeza, lo haca rena-
cer y la vuelve » su color natural. No hay neon-
sidt rl do volverlo á teñir hasta que vuelva ¿ nacer 
H a b a n a , Noviembre 19 de 1 9 0 1 J ^ cabello. Es la mejor del mundo y Jamás barata. 
B l Atílmor | Silo cuesta un peso plata. Kn la misma ss reoi-i 
han órdenes para teñir el pelo & domiuilio, contan-
do con un personal inteligente, por al ínfimo precio 
de dos pesos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la iuvsntuíl da 115 afios. 
Ferrocarriles Unidos déla Habana ^ P T / Í T A 0 7-HERMOBO- V A L B 25 GENTA" 
C 't9»5 
General , . 
J . JU. Wolfe. 
y Almseeaes de Begla. Limitada. 
S e pone e n conocimiento del p ú -
blico que desde el d í a l ? d e d i c i e m -
bre p r ó x i m o se i n t r o d u c i r á n algu-
n a s modificaciones en e l s erv i c io 
de trenes de v iajeros y m e r c a n c í a s 
de esta Bmpreaa . 
P a r a mayores datos v é a n s e los 
i t inerarios que desde e l dia 25?, del 
corriente se f i jarán e n todas l a s es-
taciones de l a l inea. 
V í l l a n u e v a 19 de noviembre de 
1901.—El A d m i n i s t r a d o r general . 
¿ - . E . W e l l e . © 1 9 8 3 
VOS PLATA Sólo oon mojar la punta do nn* 
servilleta en dicha agua y pasarla por la car», dala 
el cutis hermoso y suave, sin diñarlo en lo mas 
mínimo. 
Danósitoprínolpal, O'BeilU 44, tienda de ropas 
" E l Nuevo Destino." W* 
J- ^ F A T W H ^ T D E I J D I S T R I T O D E l a H a b a n a 2 2 d e N o v i e m b r e do 1 9 0 1 . - - C a l z a d a d e l C e n r o n ú m e r o 
44.0 , B . - H a s t a l a s l O a. m. de l dáa 
S O d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 1 s e r e c i -
b i r á n e n e s t a o f i c i n a p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e r r a d o p a r a s u m i n i s -
t r o d e f o r y a j e Sie f a c i l i t a r á n i m p r e -
sos e n b l a n c o y s e «SLaráa xtáo'XvaQn 
á q u i e n lo s o l i c i t e . R i c a y d o v . M o -
l i n a , I n g e n i e r o J e f e . 
' C IStt* ' 
SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 1901 
otorgándole las modestas concesio-
nes qne solicita, sobre todo después 
qne le ha sido arrebatado el dere-
cho de asegurar por si misma sus 
medios de subsistencia. 
L m O D M O M M E M M 
Uno de los argumentos de ma-
yor fuerza que pueden esgrimir en 
los Estados Unidos los partidarios 
del régimen de la reciprocidad co-
mercial y de la concesión de ven-
tajas arancelarias á los productos 
de Cuba, consiste en poner de ma-
nifiesto el asombroso desarrollo que 
ha alcanzado la producción ameri-
cana. A qué grado de prosperidad 
ha llegado esta, nos lo dice la Re 
vista Financiera de los conocidos 
banqueros de ÍTueva York señores 
Henry Olews & 0?, correspondien-
te al 23 del actual, en las siguien-
tes líneas: 
"Les aooionea cafa ootlaaoión acu-
sa mayor alta dorante loa últimos 
días. Boa indadsblemente las de las 
oompafiías mineras, en general, y más 
partioalarmeate las de oarbdn, por ca-
yo producto la demanda aamenta oooa* 
tantemente, no eólo en el país, sino 
también en el extranjero. 
E l consumo de todos los principales 
artículos aumenta en proporciones j a -
más igualadas en ninguna época ante-
rior, dando lugar á que salgan fáci l -
mente de todas sus mannfaotnras no 
solamente las antiguas industrias, sino 
también las de creación más reciente. 
L a producción de hierro en lingotes 
es casi igual en la actualidad á la de 
Inglaterra y Alemania reunidas, y, sin 
embargo, á penas alcanzan las ezie-
tenoías disponibles para el consumo de 
dos ssmanae; nunca ha habido una de-
manda tan grande de hierro y todos 
los establecimientos metalúrgicos del 
país tendrán que trabajar día y noche 
durante varios meses, para satisfacer 
los pedidos que se han hecho estos úl-
timos días. 
Las estaciones de los ferrocarriles 
están atestadas de mercancías de to-
das clases que esperan turno para ser 
trasportadas, pues á pesar de tener to-
das las compañías la totalidad de su 
material rodante en movimiento, no al-
cansa para el tráfico que se ha inicia-
do antes de los grandes fríos y la cal-
da de la nieve, que entorpecerán las oo-
mnnloaciones. 
Los únicos contratiempos experimen-
tados durante este afio han sido la pér-
dida de parte de las cosechas de algo-
dón y maiü á consecuencia del excesi-
vo calor del último verano, la gran 
huelga de los operarlos de las fábricas 
de acero y el asesinato del Presidente 
Mac Kinley. Respecto al primero, el 
a k a que han tenido loa precios del al-
godón y el maiz ha compensado par-
cialmente la merma habida en las co-
sechas, y tocante á los dos últimos, 
debido á la solidez del mercado, sus 
efectos han sido mas bien morales que 
materiales. 
l í o obstante haber sido relativamen-
te crecidas las exportaciones de oro, en 
nada han afectado al mercado, pues las 
existencias del precioso metal son tan 
considerables en el país (mil ciento se-
tenta millones de pesos en 1° de No-
viembre) que no se ha notado en lo 
más mínimo la salida de nnos cuantos; 
y de no haberse podido enviar á Euro-
pa ese oro, es eegoro que el conflicto 
ferrocarrilero del Noroeste hubiera 
acarreado fatales consecuencias á los 
acoiooietas da las dos grandes compa-
ñías que estaban en lucha. 
Ese desarrollo manufacturero tan 
extraordinario, por la ley natural 
económica ha de ir en progresión 
ascendente y llegará el momento en 
qne supere á las necesidades del 
consumo: ese momento está próxi-
mo, y entonces sobrevendrá una te-
rrible crisis industrial—por que la 
plétora mata—que solo puede con-
jurarse buscando nuevos mercados 
para dar salida al exceso de pro-
ducción, ¿Pero será posible encon-
trar esos mercados y ni siquiera 
conservar los actuales fuera del te-
rritorio de los Estados Unidos, en 
el caso de que el sistema de la re-
ciprocidad comercial como base de 
la futura política arancelaria de los 
Estados Unidos sea vencido por los 
partidarios del statu qno proteccio-
nista? 
En la lucha entre las dos tenden-
cias, por fuerza han de aportar el 
concurso de su fuerza hacia la pri-
mera, ó sea la de la reciprocidad, 
todos los elementos industriales, ó 
cuando menos los que por haber al-
canzado un elevado grado de pros-
peridad son los más poderosos; y 
se unirán á ellos aquellos elementos 
agrícolas, como] los productores de 
algodón y cereales, que necesitan 
de los mercados extranjeros para 
ensanchar la esfera de sus negocios. 
A la postre es seguro el triunfo de 
los partidarios de la reciprocidad, 
pero si dicho triunfo no es inmedia-
to con relación á duba, quedaría 
aniquilada gran parte de la riqueza 
de esta isla, y durante algunos años 
—¡Dios sabe cuántosl—tendríamos 
qne renunciar á toda esperanza de 
restauración económica. 
Después de todo, Cuba ha sido 
un factor—y en proporción á sus re-
cursos y al número de sus poblado-
res un factor poderoso—en la obra 
del extraordinario crecimiento in-
dustrial de los Estados Unidos, pues 
en las épocas de su prosperidad 
consumía anualmente de cuarenta 
á cuarenta y cinco millones de pe-
sos en mercancías americanas y 
aun hoy, abatida y miserable con-
sume de veinte y cinco á treinta 
millones. Si ha contribuido C u -
ba á la exuberante prosperidad de 
los Estados Unidos, nada harán de 
más los dueños de tanta riqueza 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. P la ta . 
Suma anterior $2.810 14$ 279 75 
Motorista número 538 5 30 
Srei. Fernánder, Val-
dé» y Ca 5 30 
D. Rafael Fernández. 1 
Vapores costeros de la 
Empresa de los se-
ñores Menéndez y 
Compañía: 
Vapor Joseflta, capi-
tán Lage y su tripu-
lación, en propor-
ción á sus sueldos.. . 53 
Vapor Ant inógenes 
Menéndez, capitán 
Ballesta y BU tripu-
lación, en propor-
ción á sus sueldos. 53 
Vapor Beina de los 
Angeles, cap. Vior 
y su tripulación, en 
proporción de su 
sueldo.. . . . . 53 
7apor Purísima Con-
cepción, cap. Mon-
taña y su tripula-
ción, en proporción 
á sus sueldos 53 
Empleados del escri-
torio de Cienfuegos 
de la Empresa de 
vapores de los se-
ñorea Menéndez y 
Compañía 31 80 
Total 8 3.064 54 
W O L J Ü J B T U t , 105 
L A G R A C I A D E D I O S 




M a n u e I N ú ñ e a í y N i a t a 
Traducida expreEtmentepara el Diario de laMarlna 
(CONTINUA.) 
E l desventurado lanzó de pronto un 
suspiro, y con los brazos hizo dos ó 
tres movimientos oomo queriendo re-
chazar á sus enemigos. Después abrió 
los ojos, miró estupefacto en torno 
suyo, cayó en un ligero síncope, vol-
viendo' definitivamente en sí 
—¡Ah! exclamó Garigón, con una 
explosión de alegría maravillosamen-
te representada; está salvado mi pe-
queño, está salvado. 
—Todavía no, dijo el galeno. E s 
preciso ver esa herida y asegurarse de 
que no tiene nada de grave. 
E l hombre de la ciencia examinó al 
niño con la mayor atención y movió 
varias veces la cabeza, diciendo: 
—¡Ah! y mirando á Garigon de 
frente añadió: ¿vos le pegáis á vuestro 
hijo ordinariamente? 
— ¿Yo? contestó el anvernés. 
—¡Sí, vos! 
L a duquesa y las demás personas 
que se hallaban presentes volvieron á 
sus desconfianzas. Sobre todos el a l -
28Ü 75 
Y a tiene el Sr. Estrada Palma 
nn título más á las preferencias del 
respetable cuerpo electoral. 
L a Discueión se lo discierne en 
estos términos: 
E l Sr . Estrada Palma, sin bullicio, 
sin hacer de sus nuevos servicios un 
mérito para conquistaraa voluntades 
en este período electoral, con la mo-
destia que caracteriza á su persona, 
con la fe y el entusiasmo de nn hijo 
amante de su país, ha usado y sigue 
usando de su inteligencia y de su per-
sonal influencia para colaborar en la 
importantísima labor de las Oorpora-
oiones económicas, y en el resaltado 
que esperamos que sea favorable á 
nuestros intereses, tendrá una partici-
pación que nadie podrá negarle. 
Está bien, mientras las noticias 
que llegan de Washington sigan 
siendo favorables á las concesiones 
económicas que se piden. 
Pero ¡Dios nos libre de que el 
macho se tuerza y las esperanzas 
fracasen! 
Porque entonces las gestiones 
del Sr. Estrada Palma habrían re-
sultado contraproducentes y su 
candidatura debería al colega la 
derrota. 
Aparte de esto—y aun colocan-
do las cosas en el punto más favo 
rabie—si las pretensiones del país 
triunfaran, la concurrencia de un 
nuevo factor en ese triunfo dismi-
nuiría la parte de gloria que en él 
tendrían derecho á atribuirse la 
comisión y Mr. Wood; y si en 
cuanto á la primera nada habría 
que temer de su enojo, respecto del 
segundo no puede decirse otro tan 
to, pues harto ha demostrado, rom 
piendo el lanzón alguna vez, como 
el ingenioso hidalgo sobre las eos 
tillas de su escudero, no sufrir "que 
le pongan la mano en la horoaja 
dura." 
De M Mundo: 
No es posible que, á no ser que haya 
el propósito deliberado de desacredi-
tarnos ante el mundo, desempeñen 
cargos de senadores, representantes y 
consejeros, individuos incapacitados 
en lo absoluto para acometer los empe-
ños que esos cargos imponen. Abriga-
mos la esperanza de que el buen sen-
tido prevalezca, y que el patriotismo, 
el verdadero patriotismo, salve á Cuba 
de la expiación tremenda qne la espe-
ra, si, según se asegura, van á nuestro 
Congreso, como si se tratara d e á n 
hospital, tantos inválidos intelectua-
les. 
L a democracia no consiste, y, si en 
eso consistiera, sería la democracia un 
crimen, en exaltar á los estultos por el 
hecho de ser gente del pueblo, oomo se 
dice generalmente, có ; la democracia 
lo único que hace es romper con las 
castas privilegiadas, y reconocer el 
verdadero mérito donde quiera que se 
enoaentre—pero óigase bien: el verda-
dero mérito—lo mismo en el artesana-
do alcázar del poderoso, que en el tu-
gurio del humilde desheredado de la 
fortuna. 
Ahora que el colega se ha defini-
do en materia electoral, convendría 
q[ue abriese un poco la mano, por-
que tan exigente se puede mostrar 
en lo que toca á las condiciones de 
los aspirantes, que vaya á hacer 
desconfiar de los propios verdade-
ros méritos á sus correligiona-
rios. 
Primero, elSr. Qailez renuncian-
do á la representación. 
Después, el Sr. Lacoste renun-
ciando á la Senaduría. 
Ahora, el Sr.Estevez renunciando 
á la Viceprecidencia. 
Eeconoiliémonos con la revolu-
ción que tiene también sus virtudes 
teologales. 
Ha visitado nuestra redacción el 
primer número de L a Mepublica 
Cubana, diario de la tarde que se 
publica bajo la dirección del dis-
tinguido escritor y consecuente 
político D. Juan Gualberto Gó-
mez. 
En su editorial encontramos los 
siguientes párrafos que condensan 
todo su programa: 
L a República Cubana ¡defenderá Jas 
soluciones y los principios que susten-
tan los Eepublioanos independientes, 
que se separaron en junio último del 
Partido Bepublioano de la Habana, por 
sostener el programa primitivo de 
aquella agrupación y orear que no de-
bían modificarse—oomo lo propuso y 
votó la mayoría de aquella Asamblea 
—los acuerdos del Partido contrarios 
á los preceptos de la Enmienda Platt, 
y por entender, además, que la revi-
sión de dichos preceptos era una ne-
cesidad ineludible, si la Is la de Ooba 
debía llegar á ser a lgún día una Ha-
oión independiente y soberana. 
Somos, pues, hoy lo que fuimos ayer. 
Venimos á defender lo propio que ayer 
defendíamos, y á combatir lo mismo 
que hasta ahora combatíamos; dándo-
nos perfecta cuenta de los móviles por 
los cuales muchos de los que ayer de-
fendían lo que seguimos defendiendo, 
tioy lo combaten con tanto denuedo é 
idéntica convicción con que ayer lo 
defendían también á nuestro lado; pe-
ro creyendo que es, por lo menos, tan 
legítimo oomo su facultad de variar de 
opinión y de actitudes, nuestro dere-
aho á ser leales con nuestros compro-
misos, fieles á nuestras creencias y con-
aecuentes oon nuestros sentimientos 
de toda la vida. 
Las declaraciones contenidas en el 
Manifiesto del Mayor General Barto-
lomé Masó, nos han parecido tan sa-
tisfactorias en su espíritu general, y 
singularmente en el extremo fonda-
mental de nuestro programa polít ico, 
que resueltamente decidimos patroci-
nar su candidatura para la Presiden-
cia de la República, y resuelta y sin-
ceramente también hemos cooperado 
á la anifioaoión de los esfuerzos de los 
que trabajan por su triunfo, mediante 
la coalición de los diversos partidos y 
elementos que ven en la figura ilustre 
del últ imo presidente de la Revolu-
ción, al más severo guardador de sus 
principios y el más vigilante paladín 
le la honra y de la libertad de la pa-
tria. 
E l Sr. Estevez, á quien sus ami-
gos del partido republicano in-
dicaban para la Yicepresidencia 
de la Eepública y que, cuando le 
consultaron, vacilaba; parece, se-
gún Patria, que no vacila ya, si no 
que se niega á aceptar la "nomina-
ción" que se le ofrece. 
Otro caso, y van tres, de abne-
gación y desprendimiento. 
I M P O R T A N T E OIEOÜLAR 
E l Secretario de Instrucción Públ ica 
dirigió ayer la siguiente oircnlar á los 
Presidentes de las Juntns de E d u -
cación: 
Babona, Noviembre 29 de 1901. 
Sr. Presidente de la Junta da Edu-
cación de 
Señor: 
L a Orden 109 de 22 de Abri l del co-
rriente afio fué dictada principalmente 
para garantir la libertad é independen-
cia de los Maestros, en el eiercicio de 
sus funciones cívicas . Muy satisfac-
torio me es reconocer que han sido 
contados los casos en qne ha habido 
que aplicar sus preceptos para reparar 
injusticias provocadas por la pasión ó 
el interés políticos. Pero llegado de 
nuevo un período electoral, que agita 
hondamente al país, es deber mío lla-
mar la atención de las Juntas sobre la 
extricta obligación en que se encuen-
tran de respetar el derecho dal Maes-
tro en su capacidad de elector. Por lo 
mismo que aa le exige qne se mantenga 
apartado de toda participación inme-
diata en la contienda política, que 
pueda distraerlo de sus tareas, tan im-
portantes para el bienestar social, se 
le debe el más cabal respeto oomo ciu-
dadano. Las autoridades escolares son 
las llamadas en primer término á velar 
por el prestigio del magisterio; y no 
deben ejercer, ni deben consentir que 
se ejerza ninguna forma de coacción 
sobre sus miembros. 
Sí así proceden, como confiadamente 
lo espero, habrán afiadido las Juntas 
de Educación na importante servicio 
más á los que 'ya llevan prestados á la 
noble causa de la regeneración social 
de Ouba. 
De usted atentamente.—.BartgMa Jo-
sé Varona, Secretario de Instrucción 
Públ ica . 
ALZADA D E S E S T I M A D A 
P O R E S T R A D A P A L M A 
E l Ootsité Nacional del Oerro cele-
brará esta noche nn mitin de propa-
ganda que será presidido por el gene-
ral Máximo Gómez . 
A las siete y media partirá una ma-
nifestación de la Esquina de Tejas, á 
los acordes de una banda de música, 
hasta el Parque del Tulipán, donde 
se celebrará el mitin. 
E L NIÑO M A C H E T E A D O 
E l martes por la tarde regresó á 
Oienfuegos el juzgado de Instrnoción 
que con motivo de la horrible muerte 
dada al niño Valent ín Rodríguez se 
había constituido en Lajas . 
Toda sospecha de secuestro ha des-
aparecido al conocerse el estado de 
pobreza del infortunado niño. 
Los verdaderos móviles del hecho se 
ignoran; pero sábese que el autor de 
tan criminal atentado es na moreno, 
á quien se vió caDalgaudo en el caba-
llo que llevaba la victima. 
Valent ín sólo tenía diez años de 
edad y en su débil onerpeoito se halla-
ron ¡once! machetazos; uno de ellos 
le rajó el cuello en su parte alta has-
ta la lengua; con poco más le separa 
la cabeza del tronco. 
E n San Diego del Valle fué deteni-
do el miércoles nn moreno nombrado 
José Alfonso, cuyas señas conouerdan 
con las del asesino del niño Valent ín 
Rodríguez, habiéndosele hallado man-
chas de sangre en la ropa. 
B . L . M. 
Hemos recibido nn atento B . L . M. 
en el anal nos comunica el antiguo y 
oonooido abogado, señor don Federico 
Trujillo y Monagas, que ha abierto, 
en la calle de Oonsulado número 39. 
NOMBRAMIENTO D E V O C A L E S 
E l Comité Central de propaganda y 
acción por Masó ha aclamado vocales 
del mismo á loa señores don Ricardo 
L A PEINOESA WALDBMAft, D E DINAMAEOA 
L a Princesa Waldemar, de Dinamarca, es uno de loa especulad ores 
más en grande y más afortunados en Europa; se dice qne tiene una ha-
bilidad extraordinaria para ga-
nar dinero. Antes de su ma-
trimonio era la Princesa María 
de Orleans, la hija mayor del 
Duque de Ohartres. Se dice 
que es al mismo tiempo una de 
las damas reales más excéntri-
cas. Tiene verdadera monoma-
nía por asistir á los incendios, 
y en alguna ocasión hasta ha 
tomado parte en los trabajos 
de los bomberos. Hace algún 
tiempo escandalizó á la Oorte 
de Dinamarca haciéndose mar-
car una ancla en el brazo con 
pintura indeleble. Se dice tam-
bién que está interesada co-
mercialmente en- las Antillas 
Danesas y que es su inñuenoia 
la que ha retardado las ne-
gociaciones para la venta de 
esas islas á los Estados Uni-
dos. 
„ . _ . . . CT.w.i^a u a | A m a n t ó y licenciado Luis Ramón Be-
Por la Secretaría de Hacienda ha tanoourfe> 
Para que nos conozcan, lo mis-
mo los adversarios que los amigos, 
nos parecen suficientes las manifesta-
ciones que preceden. Oportunidad he-
mos de tener, en todo oaso, para am-
pliarlas hasta donde sea preciso, á fin 
de qne resulte imposible la menor duda 
respecto á nuestras tendencias, nues-
tros propósitos y nuestras aspiracio-
nes. Sólo hemos de agregar que L a 
Kepúblioa Cubana ha de esforzarse, por 
la corrección de su conducta y la onb 
tura de su lenguaje, en hacerse mere-
cedor del aprecio público, pues tene-
mos la firme voluntad de conquistar el 
cariño de nuestros amigos y el respeto 
y hasta la estimación de nuestros con-
trarios, en quienes nunca hemos de 
7er enemigos, pues en la vida pública 
l e nuestro país sólo consideraríamos 
oomo tales á quienes lo fuesen de la 
patria. 
Ambas cosas, el cariño de los 
amigos y el respeto y la estimación 
de los adversarios no ha de con-
quistarlas si no que ya las tiene 
bien conseguidas y ganadas el co-
lega por la sinceridad, por la hon-
radez y el patriotismo del ilustrado 
compañero que lo escribe. 
Oorrespondemos al salado de La 
República Cubana, deseándole mu-
chas suscripciones y el feliz logro 
de sus ideales. 
Leemos: 
Don Gustavo Alberdi, comandante 
del ejército cubano, ha sido declarado 
ayer cesante, del modesto empleo que 
servía en la Aduana, por haberse ne-
gado á las exigencias de los señores 
Llero y Oartaya. 
Estos respetables caballeros han exi-
gido que todos los empleados á sus ór-
denes contribuyan con olnco pesos, 
oro americano, para los gastos electo-
rales en favor de la candidatura E s -
trada Palma. 
E l señor Gustavo Alberdi negóse á 
la original exigencia de sus jefes Llero 
y Gartaya, por entender que el sueldo 
que gana es por sus servicios al Esta-
do, y que él es dueño absoluto del di-
nero que cobra por los que presta en 
aquel Centro. 
Ya no nos extraña que haya re' 
nunciado á ser elegido Vicepresi-
dente el señor Estévez Eomero. 
Y lo peor es que si á tales proce-
dimientos se apela, hará lo propio 
el Sr. Sanguily, en quien se piensa 
para el mismo cargo. 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
¡AL P R I M E R TAPON ! 
L a Sesión municipal ordinaria, co-
rrespondiente al día de ayer, no pudo 
verificarse por falta de quorum. 
A las cuatro y diez minutos ordenó 
el Alcalde á la Secretaría que tomase 
nota de los concejales qne se hallasen 
presentes, declarando íncuraos en la 
multa reglamentaria á los que habían 
faltado. 
E l lunes habrá sesión con cualquier 
número. 
L A CASA D E R E C O G I D A S 
Se ha resuelto que el señor don R a -
fael Montalvo, como supervisor de la 
Casa de Recogidas, conserve la ges-
tión económica de la misma. 
sido desestimada la alzada interpues-
ta por el señor don Ignacio Ramírez, 
apoderado del señor don Antonio Her-
nández Oliva, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Pinar del Rio, que 
denegó una petición de este últ imo, 
relativa á rebaja de contribuciones del 
ejercicio económico pasado, por varias 
fincas rústicas de su propiedad. 
Funda la Secretaría su resolución 
en las disposiciones de la orden núme-
ro 254, respecto á la imposición de 
cuotas contributivas, las cuales deben 
basarse en el liquido imponible con-
signado en el Amil lar amiento vigente 
en la época en que las contribuciones 
fueron transferidas á los municipios, 
base que debió regir hasta 1° de Julio 
últ imo. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTOS 
Se ha admitido la renuncia presen-
I tada por don Sarafín Saenz Xañez, 
' fundada en el mal estado de su salud, 
| del cargo de jefe del negociado de Co-
mercio é Industria de la Secretaría de 
Agricultura, etc., nombrándose para 
sustituirle á don Pedro Arango, se-
cretario de la Junta de la Exposic ión ^ 
de Búfalo-Cuba. Para esta plaza, á 
don Francisco Enriquez, oficial 4° de 
la mesa de lascripciones de marcas de 
ganadoe; en lugar de éste , á don E n -
rique Arias, escribiente de dicha me-
sa, y para las multas, á don Cristóbal 
Muñoz. 
PENADOS INDULTADOS 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha dispuesto ayer la libertad 
de los siguientes penados: Manuel 
Fragoso Martínez, José Huerta D í a z , 
Manuel Moreno Pérez , Joaquín M a -
nías L a r a , Francisco Santibáñez, José 
Manuel Hernández, José Ramón Ber-
nabé Rodríguez, Pedro Perel lá Medi-
na, Manuel Fajardo Tejera, Norberto 
Zaldívar, Daniel Rodríguez Muñoz, 
Antonio ZAyas Herrera, Federico Va l -
dés Caballero, Ensebio Fernández Na-
ranjo, Justo Royer Moreira, y Leopol-
do Valdés . 
E L SEÑOR C H i V E Z MILANÉS 
Se ha hecho cargo del negociado de 
Imprenta y Censura da Teatros, en la 
Secretaría de Estado y Gobernación, 
el señor don Francisco Chávez M i l a -
nés, oficial 1? de la sección de Gober-
nación. 
I N V E S T I G A C I O N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al Gobernador C i -
S O C I E D A D ECONÓMICA 
E s t a corporación celebrará junta ge-
neral ordinaria en la noche de hoy, á 
las ocho, oon arreglo á la siguiente 
orden del dia: 
1? Despacho ordinario. 
Comunicaciones. 
Privilegios. 




P O R MASO 
Comité de San Juan de Dios 
E n la noche del jueves 28 y en la 
casa calle de Empedrado número 8, se 
l levó á efecto la reorganización de es-
te Comité, resultando electo los seño-
res sigaientes: 
Presidentes de Honor: General don 
José Lacret Morlot, don Juan G . G ó -
mez, general don Ensebio Hernández 
y don Eligió Bonaohea. 
Vicepresidentes de Honor: Don R a -
miro Cuesta Rendón, don Generoso 
Campos Marqnetti, Licenciado don C a -
nuto V . Martínez y Licenciado don 
Manuel S. Pichardo. 
Presidente efectivo: Don Tomás Ló-
pez. 
Vicepresidentes: Don Francisco Juz-
tiz Palacios, don Cirilo Mata y don 
Leopoldo Perelra. 
Secretario: Don Francisco de P . Mo-
rales. 
Vice: Don Francisco Palacios. 
Tesorero: Don Domingo de la Rosa; 
Vice: Don Francisco Ferra l . 
Y treint iún vocales. 
EN E L i F B I C A AOSTBAL 
E D W A E D Y O N ZBMPLEN. 
UN I N V E N T O R A L E M A N 
Los afectos á los chorizos, longanizas, etc., tendrán tal vez inte-
rés en saber la última innova-
ción introducida en este artícu-
lo por, un inventor alemán, 
Eward von Zemplen, que es al 
mismo tiempo uno de los más 
grandes manufactureros de bo-
lognias chorizos, etc., en Wur-
temburg. Esta i n n o v a c i ó n 
consiste en hacer la envoltura 
enteramente de papel, en sus-
titución de la de piel ó tripa, 
que nunca ha sido satisfactoria 
desde el punto de vista higié-
nico. Las nuevas envolturas 
de papel son más baratas, más 
limpias, y , por supuesto , no 
están expuestas á la fermenta-
ción. De aquí es que sean ya 
preferidas al uso de la tripa 
ó intestinos de los animales. 
Su uso se está haciendo general 
y su inventor está realizando 
una fortuna. 
La 
GMis y M m 
Ayer tarde se celebró Junta Gene-
ral de accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Júoaro, leyéndose en ella 
el informe de la comisión de glosa que 
publicamos á oontinnación, el cual fué 
combatido por el señor don Ricardo 
Galbis y defendido por el señor don 
Francisco de la Cerra. 
E l informe fué aprobado por todos 
los concurrentes á la Junta, oon la 
excepción del señor Galbis. 
Dice así: 
" L a Comisión que suscribe, nom-
brada por la General, celebrada el día 
31 de Octubre últ imo, para la revisión 
y glosa de las cuentas correspondien-
tes al año social terminado en 39 de 
Junio próximo pasado, tiene la honra 
de participar á V . S. S. que ha cum-
plido su encargo, const i tuyéndose en 
las Oficinas de la Compañía, y proce-
diendo al examen de ios libros y com-
probantes de los mismos, detenida y 
minuciosamente. 
((£ara juzgar de la exactitud de 
no se 
disponga de todos los elementos u<?oe' 
aarios para ello. L a s escasas ventajas 
aisladas que se obtienen nó pueden dar 
idea del verdadero carácter de la cam-
paña. Además , se pierden numerosos 
hombres por las dolencias ocasionadas 
por el clima, por los heohos de armas 
y por el cansancio de la prolongada 
campaña. 
Respecto á la organización civil 
vil de esta provincia, una comunica, j af iade-e8 inútil intentarla a l l ^ 
ción del Secretario de Justicia, inqui- í n o aloan»an nuestros fusiles, siendo nn 
\ riendo si es cierto que el médico mu-
nicipal de Managua, no pudo practi 
car una autopsia por falta de los 
instrumentos necesarios. 
P R O P U E S T A 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
ordenado á la Audiencia de la Haba-
na que formule las propuestas de Ma-
gistrados Suplentes de dicho tr i -
bunal para el año venidero. 
R E C L A M A C I O N D E UNA MENOR 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha remitido al Gobernador Mi-
litar de la isla para su resolución, una 
instancia de dona Juan López de Sán-
chez, solicitando le sea devuelta su 
menor hija Antonia Alejandra, que 
se l levó á España el teniente coronel 
del Ejército Español don Fausto V í -
Uarejo y Hal l , quien no quiere devol-
verla. 
S U C U R S A L 
E l Consejo del Banco Nacional de 
Cuba ha acordado abrir nna Sucursal 
en Cárdenas, el dia 1? de Enero de 
1902. 
PRÓRROGA 
Se han concedido siete días de pró-
rroga á la licencia que disfruta el Fis -
cal de la Audiencia de Puerto Prínoi -
pe, don Rafael Portuondo. 
E S C R I B A N O 
H a sido aceptada la renuncia qce 
del cargo de Escribano de actuaciones 
del juzgado de Ia instancia é instruc-
ción de Bejucal presentó don Justo 
Barona Gispert, habiéndose nombra-
do para sustituirlo, oon el carácter de 
interino, á D. Lorenzo Chaple. 
L A Z A F R A 
E l dia 1? de Diciembre dará princi-
pio á las faenas de la zafra de 1901 á 
1902 el central Rosario, del Sr. D . R a -
món Pelayo, que se espera elaborará 
cien mil sacos de azúcar. 
error el suponer 
otro territorio. 
que ocupamos uno ú 
bañil, que oomo.hombre del pueblo, 
no había oreído en la sensibilidad de 
Garigon y murmuraba aparte: 
— E s que eso no se veía. 
—Reparad, añadió el médico, los pe-
queños miembros de ese niño están 
cubiertos de manchas amoratadas. 
—¡Ab! ¡son loa qne llamáis amora-
tados! 
—Sí, los amoratados y las desolla-
duras. 
—Pero esas señales se encuentran 
en los cuerpos de todos los deshollina-
dores. 
—¡Vaya, puesl 
—Como os lo digo. 
—Os burláis. 
—Ko. Vos comprendéis bien qne en 
subiendo á las chimeneas y descen-
diendo muchas veces un poco fuerte, 
puede acontecer eso. 
E l médico había examinado la heri-
da de Benjamín, y reflexionando sin 
escuchar más al anvernés, dijo: 
— Y después, lo alimentáis muy mal. 
—¿Quién ha dicho eso? 
— O no lo alimentáis. 
— L o alimento como yo. 
Después , tomando nn aspecto as-
tuto: 
— E s verdad que no comemos todos 
los días; pero es la miseria ordinaria 
de los pobres. 
—Sin embargo, dijo la duquesa, se 
dice, que los de vuestra ocupación | 
ganan para vivir. 
—-Cuando encuentran trabajo, con- ] 
testó Garigon; y eso no sucede todos 
los días. 
—Por último, agregó el médico, im-
paciente, este niño está mucho menos 
bien cuidado que una infinidad de 
otros que se hallan en sus mismas 
condiciones. Es tá tísico, y además, 
vamos á verlo. S í la señora duquesa 
quiere preguntarle, él nos dirá cierta-
mente cómo lo tratan. 
Dirigiéndose entonces la duquesa á 
Benjamín, le preguntó: 
—¿Te apalea tu padref 
Garigon se colocó enfrente del mu-
chacho y le lanzó una mirada terrible. 
Pero Betjamin acababa de pasar ago-
nías horribles y no tenía la resigna-
ción acostumbrada. Por otra parte, 
conocía lá s impatía y el apoyo de los 
qne le rodeaban y contestó: 
—¡Ohl sí; me apalea. 
—¿Con frecuencia? añadió la du-
quesa. 
—¡Siempre! 
—Eso no es verdad. ¡Miente! ex-
clamó Garigon. 
—Dejadle hablar, ordenó la du-
quesa. 
—No, nó; miente. Y o no le pego. 
Solamente algunas veces lo corrijo un 
poco lo corrijo, porque es perezoso 
y glotón. 
Benjamín despidió nna mirada fe-
roz y por poco contesta. Pero, sin 
duda Garigon le dirigió alguna ame-
naza secreta que le hizo callar. 
— S i se supiera cuánto lo amo, aña-, 
dió Garigon acercándose á Benjamín, 
tomándolo en sus brazos y cubriéndolo 
de besos y lágrimas; si se supiera 
hasta qué punto soy feliz sabiendo que 
está sano y salvo después de ese ac-
cidente 
Y como se callaban al rededor de él, 
dijo, oon emoción sorprendente y bien 
representada: 
—Nosotros somos, en nuestro país, 
más rudos y brutos que en P a r í s y se 
nos reprocha nuestra severidad; pero 
os juro, que por eso no queremos me-
nos á nuestros hijos. 
— E s posible, dijo la duquesa; pero 
vos no lo indicáis en vuestro semblan-
te, y yo desearía muy mucho poder 
proteger á ese chiquito. 
— E n todo caso, añadió el médico, si 
lo estimáis oomo decís, haréis muy 
bien en cuidarlo seriamente. 
—¿Está en peligro? preguntó Gari-
gón, como extraviado. 
—No en peligro inmediato; pero va 
á tener fiebre, y si fuera maltratado, 
podría suceder que no pudiera sopor-
tar su enfermedad. 
—¡Oh! podéis estar tranqnilo, agregó 
Garigón,voy á cuidarlo con ternura. 
Y lo abrazaba oon nna especie de 
frenesí, sorprendiendo á Benjamín, 
que ignoraba lo que aquello quería 
decir, y que con sus caricias aunque 
falsas, lo confortaban. 
— E n fio, señor médico, añadió la 
duquesa, ¿afirmáis que esta niflo no 
esta en peligro de muerte? 
Sobra l a guerra.—Comentarios de 
l a "O-aceta de Weatminater.1* 
Far i s 1?—Una carta del Africa del 
Sur, inserta en la Caceta de Westmins-
Ur, hace constar que hoy es más nece-
sario que n^nca el envío de refuerzos 
al Africa y qne 9 0 hfty <lae e8P6rar ¡aquel las é informar á V . S. S. acerca 
triunfos decisivos en tan^C «l06 ^0 86 | de la bondad de su contenido, creyó 
indispensable estudiar la importancia 
l ú z i r,e8ÍaíC0 de que tratan la Memoria 
balance oono08r loa trabajos reali-
iados par'a ptéClsar ^ origen y *fl°ep*-
dencia, é inquirir, por últ imo, Hm p r ^ 
venciones ni apasionamientos, las caí*' 
sas que lo produjeron. 
((De ese estudio resulta que en 13 
de Septiembre de 1897, 30 de Marzo, 
12 de Octubre y 5 de Noviembre de 
1898, 22 de Febrero de 1899 10 de 
Enero y 7 de Septiembre de 1900, se 
efectuaron falsamente traspasos de 
acciones en número de 136 y un oupón 
de $60, lográndose después el reinte-
gro del cupón y 23 acciones. 
« E l desfalco en Tesorería comenzó 
el d ía 18 de Diciembre de 1895 y ter 
minó en Agosto de 1899, por que una 
partida de 80 centavos cargada de 
más en 8 de Septiembre da 1900, no 
puede racionalmente estimarse oomo 
desfalco y debe atribuirse á un error 
involutarlo. 
" L a ascendencia total del desfalco 
es la que expresa el balance; y la Comi 
eión ha podido comprobarlo, teniendo 
á la vista copia del expediente instraí-
do por la Directiva, cuyo original fué 
entregado al Juez de Instrucción. 
^ ' ' E l descubrimiento del desfalco, en 
toda su extensión, revela nna volun 
tad enérgica y decidida á buscar la 
verdad, secundada por empleados tan 
inteligentes como activos. E l trabajo 
realizado en esa invest igación es ver 
daderamente notable y digno del más 
caluroso elogio, bastando apuntar pa 
ra apreciarlo en su justo valor, que se 
revisaron 74 libros con 59,939 recibos 
de dividendos, se formaron listas de 
accionistas por los dividendos que per-
cibían, desde 1895 á 1901, se sumaron 
480 columnas en el libro de Caja , que 
oontenían 20640 cantidades, se revisa-
ron, también, 6,000 asientos de traspa-
sos y 6,000 matrices de certificados; los 
dividendos pagados desde 1892 á 1901 
y se puntearon 7,200 cuentas corrien-
tes. 
" E l desfalco se verificó merced á la 
circunstancia de que el Contador, Te-
sorero y Auxiliar eran parientes en 
grado muy próximo, lo que hizo que 
el primero confiara plenamente en la 
lealtad de los otros dos. Pero hay que 
advertir que el Contador f u é nombra-
do en 1857, al constituirse la Empre 
sa, y los otros dos en 1879 y 1883 res 
pectivamente, oomo auxiliares de Con 
taduría, y que á este empleo unió el 
H n favor de B u l l e r . 
Londres 2 (8,30 mañana.) 
Muchos vecinos de Londres, origina-
rios del Devonshire, han celebrado nna 
reunión y han acordado comunicar á 
sir Redvers Buller el testimonio de su 
más absoluta confianza. 
A l separarse los asistentes á la re-
unión, hicieron demostraciones de hos-
tilidad á lord Roberts. 
F i r m e z a de loa boars .—La s o r p r e s a 
de Ras temburgo . 
Be asegura que en la reunión que 
han tenido en Holanda varios prohom-
bres boers, han reconocido unánime-
mente la necesidad de proseguir la 
guerra á todo tranca y no aceptar pro-
posición alguna de paz que no impli-
que el reconocimiento por los ingleses 
de la independencia de las dos repú-
blicas sudafricanas. 
U n telegrama de Londres dice que 
la sorpresa del comando boer Vanal-
ther por una columna inglesa ocurrió 
al Nordeste de Rustemburgo y no al 
Noroeste, oomo dijo, por error, el pri-
mer despacho del general Kitchener, 
fechado ayer en Pretoria. 
E l " boycotaje — A d h e s i ó n 
de G é n o v a . 
Lsndres 3 (9 mañana.} 
L a comisión ejecutiva de la Cámara 
del Trabajo, en vista de la proposición 
formulada por los obreros dedicados á 
la carga y descaiga de los buques en 
los puertos holandeses, en virtud de la 
cual se comprometen á no haoer nin-
guna de estas operaciones en barcos 
que lleven la bandera inglesa, ha dedo 
dictamen en el sentido de qne los obre-
ros del puerto de Génova sigan igual 
conducta, exhortando á sus colegas de 
todos los puertos del mondo á que h a -
gan lo propio. 
—Eso depende, lo repito, de los cui-
dados que se tengan oon él. 
—¿Creéis que podemos dejarlo en 
peder de ese hombre? 
—¡Oh! podéis dejarlo confiadamente, 
señora Duquesa, contestó de pronto 
Garigón. Quizás he sido nn poco dure; 
pero podéis fiaros de mí, eso no se re-
petirá más. Acabo de tener demasiado 
temor. ¡Pobre hijo querido! ¡Y decir 
qne por poco lo pierdo! ¿Qué habría 
pensado su madre? 
Y Garigón, hablando así, aparenta-
ba el semblante de un honrado padre, 
del padre más compasivo que pudiese 
existir. 
L a duquesa se inclinó hacia el pe-
queño deshollinador, y le dijo: 
—¿Quieres venir á besarme? 
—¡Oh! si, señora, contestó oon nn 
Impulso que sorprendía de su parte, 
tan reservado había parecido hasta 
entonces. 
L a gran dama se sonrió. 
—•Ven, dijo ella, besándole. 
—¡Cómo! ssñora duquesa, expuso el 
mayordomo. ¿Vais á tomar ese chiqui-
llo en vuestros brazos? 
—¿Y por qué no? 
—Pero está muy suoio y desangrán-
dose todavía. 
—Nada de eso. Yo apostaría á que 
nunca ha estado tan limpio. 
Y sin más reparos, la bandadosa 
dama tomó dulcemente á Benjamín , 
sentándolo, por decirlo así, en sos bra-
ZOB, del mismo modo que las nodrizas 
llevan los niños, y se puso á acariciar 
lo. E l pequeño deshollinador no había 
sido nunca acogido de esa manera. Y a 
oalentariento, y acurrucado sobre el 
pecho de aquella que le hablaba, sus 
ojos se llenaban de lágrimas, parecien-
do decir qne hubiera heeho bien en 
morir. L a duquesa le abrazaba dulce-
mente, pasándole las manos por la cara, 
por sus cabellos ordinariamente rubios 
y á los que el hollín tornaba negros, 
al revés de los polvos que blanquea-
ban en aquella épooa la cabellera de 
los grandes señores. Empero, he aquí, 
qne de pronto, la duquesa hizo un mo-
vimiento brusco. Y cualquiera que la 
hubiera ebservado atentamente, ha. 
bría notado en ella nna emoción ex-
traña: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! murmuró. 
Su palidez era sorprendente, nn ex-
traordinario temblor agitaba sus la-
bios- He aquí lo que había pasado: 
Descubriendo toda la frente del niño, 
sobre la cual se obstinaban en caer 
largos mechones de cabellos mal pei-
nados, consiguió aclarar por completo 
las sienes de Benjamín, en las que notó 
una cosa absolutamente sorprendente. 
E l pequeño deshollinador tenía antes 
de la oreja, una mancha redonda de 
color sangriento; alguna cosa así pare-
cida al hueco que puede hacer nna 
bala de pistola, penetrando en el crá-
neo. Con un gesto de loca, la duquesa 
descubrió de nuevo la sien del chiqui-
llo ó hizo un esfuerzo violento para re-
segundo el de Tesorero en 24 de no-
viembre de 1888. 
(>Ne habrá asomo de justicia en atri-
buir á las Directivas que se han suce-
dido desdo 1895 responsabilidad nin-
guna en aquel suceso, por que todas 
han observado escrupulosamente loa 
preceptos reglamentarios, y pudieron 
advertir que el Contador intervenía 
las operaciones del Tesorero, convi-
niendo ios libros de aquel con los de 
és te . 
(<En cnanto al presupuesto de gas 
toa ordinarios para el año de 1902 á 
1903, qne ha sido igualmente objeto 
de un exámén minucioso, debe mani-
festar que es inferior en sesenta mil 
pesos á loa gastos del último año so-
cial y para la redacción de los gastos 
de personal y con el objeto de poder 
introduoir en ellas todas las economías 
y modificaciones que exigen los inte-
reses y obligaciones de la Empresa, se 
ha adoptado el sistema, implantado ya 
en la práctica para el pago de aque-
llos, de expresarlos y desaliarlos por 
servicios y destinos. 
" L a Comisión otorga, por tanto, su 
aprobación más completa á las cuen-
tas y al presupuesto y recomienda á 
V. S. S. se sirvan aprobarlos en todas 
sus partes, y á la Directiva que remu-
aere los servicios extraordinarios pres-
tados á la Empresa por los qne reali 
zaron la invest igac ión del desfalco." 
E L MASAJE JAPONES 
¿ ^ ' e n t e m e n t e 
E l instrumento de masaje ja{ 
hállase fabricado en vista de estas pro-
piedades de la madera. Escogen ma-
terial fresco ó húmedo para trabajar 
al torno la pieza hueca; después tor-
nean la bola en madera bien seca, de 
modo qne penetre muy ajustada en el 
hueoo donde ha de moverse, girando, 
recluida allí, oon alguna aroplitad in-
terior. 
Una vez dentro, se pone en logar 
seco el conjunto de las dos piezas. Bl 
bloque, al perder la humedad, se éneo* 
ge estrechándose el diámetro de la 
abertura, y resulta menor qne el de 1» 
bola ya metida dentro, por lo cual ésta 
no puede salir. E n eso estriba el tan 
admirado secreto de la industria japo-
nesa. 
E l masaje con estos aparatos se prao-
tica frotando los músculos del cuerpo 
oon la bola, l levándose en la mano el 
bloque cilindrico y graduando la pre-
sión. L a bola rueda levemente al oon-
tacto oon la piel, y roza en el interior 
porque está muy bien pulimentado. 
De esta m a n e r a va amatando los 
músculos con suavidad, remueve ios 
poros y constituye ana gimnasia muy 
útil á la salud, sobre todo en las per-
sonas que hacen vida sedentaria. 
P . G l E A L T . 
los periódicos de to-
das partes ú^n Oblado de un pequeño 
útil , muy curioso, oaaI ^ nf» en la 
operación del mataje 6 m*))5a,,a|miento 
suave y ordenado de los músouJ.08» Pa' 
ra facilitar la transpiración de los ¿ D -
mores y la circulación de la sangre en 
la periferia del cuerpo humano. 
J ? r : J ^ r ™ l ^ Z n i é l 1 i o v l m i e a t o M a r t t t a a . 
Departamento de Agricultura dalos E< U-
S e c c i ó n de l a I s l a de Cuba. 
3BEVIOIO OLIMATOLÓGIOO 
Y D E COSECHAS DBL 
W B A T H B R B U E B A Ü . 
B O L E T I N D E L A SEMANA Q U E TERMINÓ 
&L DIA 23 N O V I E M B R E D E 1901 
E D I F I C I O D E L A HACIENDA, 
HABANA, N O V I E M B R E 25 D E 1901. 
Lluv ia .—En la provincia de Santia-
go de Ouba cayeron de ligeras llovii-
oas á aguaceros, éstos con precipita-
ción hasta de 128 pulgads; de todo 
el resto de la Is la las únicas lluvias 
anunciadas consistieron |en Uovísoas 
en Nnevitas, Oienfuegos y la Habaos, 
y caida de 0.93 pulgada en Sanoti Spí-
fitus. S n Pinar del Bio, B. Habana y 
Matanzas, así como en O. Santa Ciara 
se está endureciendo mucho la tierra y 
hace mucha falta que llueva. 
Temperatura.— Prevaleció dorante 
teda la semana bajo anormal de tem-
peratura; los primeros tres días faeron 
sumamente frescos, y aunque baoía 
más oalor á fines de semana, el alia 
de la temperatura fué ligera y muy 
gradualmente. 
Tabaco.—Las condiciones del tiempo 
influyeron muy desfavorablemente en 
los cultivos del tabaco en toda la pro-
vincia de Pinar del Eío y la de Haba-
na. L a seca ha reinado, se puede de-
uir, desde 1* de Noviembre; en Ja 
actualidad se trasplanta con recelo, á 
cansa de lo seco de la tierra, y si no 
llueve pronto, se dará por terminada 
ia siembra de esta épooa; los semille' 
ros se resienten del tiempo tan BBOO, 
y muchas posturas se están marobi' 
bando. Sin embargo, lo sembtado y 
algo crecido antes de secarse tanto k 
tierra está en muy bnena oondioión. 
En Norte Santa Olara la tierra con-
serva aún bastante humedad para que 
«e pueda sembrar en buenas oondioio-
oes, y tanto los semilleros como las 
siembras presentan muy buen aspecto, 
Bn S B. Santa Olara y SO. Puerto Prín< 
cipe hace falta agua á las plantas. 
Caña.—Es opinión casi unánime qne 
el tiempo fresco se ha presentado algo 
demasiado temprano y ha sido dema-
siada su doraoión para la caña de cor-
te en esta épooa y qne agiiinan dema-
siado, alcanzando por io mismo algo 
prematura madurez; sin embargo, en 
general, se espera buen rendimiento; 
se activan los preparativos, ya gene-
ralizados, para la zafra; adelantaron 
el desorille de campos y guardarayatj 
el chapeo de las cañas nuevas. JSn los 
alrededores de Güines no influye tan 
perjudioialmente la seca, gracias á la 
irrigation, pero en otros puntos de Snr 
Habana y Matanzas, así oomo al ex-
tremo SO. Santa Olara tuvo qne eue-
peaderas la prepsraoídn de terrenos y 
las siembras, por falta de agua, y las 
cañas nuevas, menos en unas pocas 
apartadas localidades, presentan hala-
güeño aspecto. 
Frutos menores, etc.—Las siembras 
menores están, en general, en buenas 
condiciones; pero en Pinar del Eio, Ha-
bana, Matanzas y O. Santa Olara les 
vendría muy bien algunos chubascos. 
origen japonés, que consisten en un 
bloque ó mango cilindrico de madera 
fina en onya parte plana hay un hueco 
esférico y dentro del hueco aparece 
una bola también de madera, que gira 
en el interior al modo de las bolas 
que hacen de ruedas en las patas de 
un mueble. 
E l conocido escritor técnico Mr. B u -
rique Parville, se ocupó de éste sen-
cillo aparato eo un artículo que vió 
la luz, traducido, no hace mucho en el 
O I A E I O D E L A MABINA; y decía el re-
tido antor que la construcción de este 
artefacto japonés era un secreto in-
dustrial que no podían explicarse los 
europeos. 
E l tal misterio de construcción con* 
siste, s egún después hemos visto, en 
qne la bola está metida dentro de un 
hueco coya abertura tiene un diáme-
tro menor que el diámetro de la bala; 
y la masa del enoaje hueco es todo de 
una pieza. Siendo maciza la bola, ¿có-
mo ha podido entrar allí dentro, pues-
to que no puede sacarse sin romper 
el aparato? 
Los hombres de ciencia simplemente 
teóricos, no se explican muchas cosas 
que en el uso práctico aparecen muy 
naturales; y á la verdad me causaría 
extrañeza que en un centro industrial 
tan importante como Par í s , hubiese 
quedado sin respuesta la pregunta de 
Mr Parville. 
Porque á cualquier operarlo tornero 
que sepa su oficio, le bastará con ver 
el referido úti l japonés para explicar-
se en el acto el modo de su oonstruo-
ción, que es por demás sencilla. 
Todo carpintero sabe, y los prof so-
res de Fís ica no deben ignorarlo, que 
la madera seca se dilata cuando es la 
humedece, y viceversa, la madera fres-
ca ó saturada se contrae al secarse. 
tener un grito qne le oprimía la gar-
ganta. Benjamín notó que temblaba, 
y la miró sorprendido. E l l a lo devo-
raba oon los ojos. Después , brusca-
mente, le dijo: 
—¿Qué tienes ahí? 
E l mayordomo intentó aproximarse. 
—No, dijo la duquesa, dejadme ver 
todavía, dejadme ver. 
Y , febrilmente se dirigió hacia la 
ventana, oomo para aclararme por el 
rostro de Benjamín. Dos veces exami-
nó ella las sienes del pequeño. Su se-
no latía violentamente presa de una 
extrema agitación, parecía próxima á 
t o m a r á Benjamín y l l e v á r s e l o . . . . Pe-
ro hizo un supremo esfuerzo, y con 
voz casi tranquila, se puso á pregun-
tar al chiquillo! 
—¿Qué es lo que tienes allí, ami-
guito? 
— T o no sé, sañora. 
—¿Sabias que tenias esa señal? 
—¡Oh! sí, señora. 
—¿Y desde cuando la tienes? 
—De siempre. 
Hubo nn silencio. L a duquesa con 
semblante pálido, continuó: 
—¿No estás demasiado fatigado pa-
ra contestarme? 
—No, señora. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! dijo incons-
cientemente la joven con los ojos l le-
nos de lágrimas. 
Benjamín sentía vagamente qne ha-
bía alguna cosa de insólito en el abra-
Z0| que entonces acentuaba la duquesa 
E L CORREO DE ESPAÑA. 
Ayer, á las dos y medía de la tarde, se 
hizo á la mar con dirección & Barcelona, 
Cádiz y escalas, via New York, el vapor 
correo español Buenos Aires, oondnclenlo 
oarga general, correspondencia y 43 pasa-
¡eros. 
E L MIAMI. 
Para Cayo Hneao salió ayer tarde el va-
por americano áítawil, con carga, corresr-
pondeaoia y pasajeros. 
L A HATTIE DÜNN. 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de New 
York, conduciendo carga general. 
LA DELTA. 
Procedente de Port Williams fondeó en 
pnerto ayer la goleta inglesa Delta, con 
cargamento de papas. 
¡m ti* ^ 
Aduana de la Habana 
Ayer, 29 de Noviembre, ae recanda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonoeptos $46.547-84. 
SK&ALAMIBNT08 PABA HOY 
T E I B U N A L " S U P S S K O 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Slmín 
Valelro Blanco en causa por humicii, 
Ponente: señor Morales. Fiscal: IÉI 
Travieso. Letrado: Ldo. Bivero. 
Recurso de casación por qnebrantamiet-
to do forma é infracción de ley interpuesto 
por falsedad en documento público y esto-
fa. Ponente, señor Morales. Fiscal: Beñot 
Travieso. Letrados: Dres. Castellanoí J 
González Sarraín. 
Secretarlo. Ldo. Castro. 
al acariciarlo. L a contemplaba sor-
prendido, paro no inquieto. La gran 
señora bajó de repente la voz, sin no-
tarlo. 
—Dime, mi pequeño jDe dónde 
eresf 
—Quiero decir, ¿en qne país hasns-
oidof 
— E n Saint Laurent. 
—¿Sn Saboyat 
— ¡Sí, señora en Saboya. 
—¡Señor! ¡tened piedad! ¡tened pie-
dad de mí! exclamó oon una expresión 
de agonía que apenas pudo disimalar. 
—¿Sabes tu edad? 
—Sí señora seis años. 
—¿Has conocido á to madref 
—No, nos dijeron que había mnerto, 
—¡Ay! ¿Has tenido siempre esa se-
ñal en la trente? 
—Sí, señora, y mi hermano también. 
L a duquesa tuvo un eobresalto, 
Después , mirando en torno sayo oon 
extravío, continuó la conversación oon 
voz anhelamente, pero tan bajo, qne 
en aquel gran salón apenas, el doctor, 
los criados y Garigón, qne estaban 
cerca de la chimenea, podrían distin-
guir algunas palabras. 
—¿Tá t i e n e s — Tú tienes 
mane? 
—Sí, señor Gabriel. 
—¿Qué edad tiene? 
—¡La misma que yo, somos 
—¿Sois gemelos? dijo la dnqneea 
oon una expresión terrible, 
—¡Sí, señora! 
un her-
P U B L I C A C I O N E S 
Le Monde Mon^ne.—Acueatnoa re-
cibo del último númaro llegado de estn 
grün revista írauues^ nna de las me 
jirea en sa oíase. E« ana verdadei a 
ecoid'opedia deonanto ha saoedido di> 
raiita el mee de Ootabre ea literatura, 
teatros, m ú s i o a , olenoias, política, ee-
tadístioa, moda?, artes y sport. 
Alemáa, contiene na resumen oro 
noiógioo de los saceaos ocarridos da 
rante el mes anterior. E l tezto está 
Bdernado por maltitad de primoroeok 
grahadoa. Se vende en casa de Sollo-
so, librería internacional de Wilson, 
Obispo 41 y 43. 
Mtmria qne eleva al gobierno el 
Fiscal del Tribunal Supremo de la IK-
IÜ de üuba don Garlos Bevilla y Fe 
mri. referente al año judicial de 1900 
ál901. 
No hay que encarecerla importancia 
capital de esta •'Memoria;" su lectura 
y oonaalta freoaente ea indispensable 
á toda persona que ae dedique á asan 
ios del foro, paed contiene multitud de 
partioalares de alto interés para 1& 
administración de justicia, consultas é 
informes emitidos por la F i sca l ía del 
Supremo, doctrina mantenida por el 
Fiscal; las reformas decretadas, es-
tadísticas jodiciales y na apéndice so-
bre loa asuntos despaohadoa, causas 
incoadas y despachadas en el aüo de 
leferecoia. 
El estila en que está escrita la rae 
noria es correcto y de agradable lee-
tara; y la parte tipográfica muy esme 
rada, hace honor á la imprenta " L a 
Universal," de los señores Buiz y Her-
mano. 
Agradecemos al señor Revilla la re-
misión de su bien escrita "Memoria." 
Btvista de Dereoho.—Periódico raen-
anal, fundado por estudiantes de la 
facmltad de Derecho de la Universidad 
de la Habana. Director don Manuel 
Oarneaoltas. 
Muy elegantemente impresa en los 
talleres de E l Fígaro, la revista men-
cionada merece los plácemes á su di-
reotor y redactores por la acertada 
selección de los trabajos publicados, 
entre los que se distinguen varios de 
los señorea Oabrera (Ramiro) Cortina 
y Moatagá. 
Junta de Agricultura, Comercio é In-
dustria de la provincia de Matanzas. 
Memoria descriptiva de loa trabajos 
realieados por la Secretaría durante el 
año fiscal de 1900 á 1901. 
Este folleto es un documento precio-
so para apreciar el estado de la riqueza 
territorial, industrial y menoantil de la 
vecina provínola de Matanzas. 
Contiene nna exposición detallada 
de los trabajos hechos por la referida 
Junta y multitud de datos estadíatiooa 
«obre las fincas azucareras, y entradas 
y salidas de la Aduana, y notaa sobre 
toda la producción agrícola. 
B A S E B A L L 
HABANA Y PE 
El jueves último, jugaron en Carlos 
III , los dos clubs de éste nombre. 
Él match fué muy interesante, ambos 
«luba dieron prueba de lo macho qne 
valen, y de las excelentes condioionea 
en qne se hallan para competir por el 
cham'piomhip de 1902. 
Sólo se hicieron oinao carreras, de 
las cuales, cuatro pertenecen al score 
del Habana. 
Los playera de una y otra novena se 
esforzaron por sacar tliunfante á su 
olnb, y los batmen castigaron fuerte' 
¡temente la esfera lanzada por los pit-
ahers. 
Fepillo Romero, aunque fuera de 
práctica estuvo bastante efectivo, y en 
el próximo ohampionship dará prueba 
de los progresos que hit hecho en el 
difícil puesto qne desempeñará. 
B l Umpire Mr. Buokley, fué objeto 
de una fuerte protesta por la mayoría 
de los espectadores por una desioión 
hecha en el home plato, y la cual per 
judioó grandemente al olnb Fe. 
E l elemento habanista aplaudió fre 
netioamente á Mr. Buckley, y vaya la 
nna por la otra. 
He aquí la anotación por entradas: 
Habana 0 .0 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0= i 
Fe 1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0= i 
Iwo bate hits.—Habana 2. 
.fltíí.—Habana 5: F e 5. 
Errores.—Habana 2: Fe 5. 
EL CLUB "ALMBNDARES" 
E n junta celebrada el miércoles úl-
timo, por la directiva de este olnb, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Donar al seBor Francisco Morán 
$5.30 centavos oro, como premio de la 
directiva por resultar el segundo al 
iat en el average de dicho club. 
Que el Almendaret tome parte en 
el próximo ohampiomhip de 1902, nom-
brándose de delegado al señor Ramón 
J . Martínez. 
Hombrar una comisión compuesta de 
los señores Jesús Barraqué, Leopoldo 
Martínez Aguar, Ramón J . Martínez y 
Eugenio Santa Cruz para ultimar to-
dos los trabajos referentes al orden 
interior. 
Así mismo, se oonaignó en acta un 
voto de censura para los playón D. 
Carlos y D. Francisco Morán, por ha-
ber firmado contrato con el club Fe 
para el ohampionship de 1902, teniéndo-
lo ya con anteroridad con el Almenda-
res. 
F U N O m BENEFICA 
Los empleados del club "Almeada-
rea" preparan so función de gracia. 
Esta, se efectuará el domingo 8 de 
diciembre, con nn variado é interesan-
te grograma, pue» además de na boni-
to ma/oA entre dos faertea novenas, ha-
brá carreras de caballos y músioa. 
Deseamos á los beneficiados nn buen 
éxito. 
MAÑANA DOMINGO 
En Carlos 111, jugarán los olnbs 
Habana y Almendares, y en Regla Al -
mendarisia y Libertad. 
G A C E T I L L A 
POE MAEIA G Ü E B B E B O . — L o a pe-
riodistas de la Habana ae proponen 
hacer á María Guerrero nn recibi-
miento digno del renombre y gloría de 
la actriz que se espera mañana en este 
puerto á bordo del correo Ciudad de 
Cádiz. 
Ha bastado que una voz saliese da 
la prensa tomando la iniciativa en em-
pello tan simpático para que al instan-
te todos hayan respondido ofreciendo 
su delicado cononrso. 
Manuel Morphy, desde las oolumnaa 
de La Unión Española, ha hecho el 
llamamiento y en la noche de hoy, á 
laa ocho, se reunirán en la redacción 
de El Mundo los cronistas, gacetilleros, 
artistas y enantes quieran contribuir 
con ea presencia á hacer más numero-
sa, más caracterizada y más lucida la 
manifestación en honor de la esclareci-
da actriz. 
No podría faltar nuestro concurso. 
Aunque modesto, por aer de quien 
estas líneas escribe, cuenten con él loa 
organizadores del proyectado recibi-
miento. 
PAYEBT. -—La parodia de Miss Bel ' 
yet, que es Mies Erere, será representa-
da de nuevo esta noche en Payret á 
primera hora. 
A continuación va E l Ouitarrico. 
Toman parte en su desempeño ¡a 
señorita Bereuguer y los señores GüQlj, 
Gamero, Hersa, Gaieno y Yentur». 
A l final: L a banda de trompotu*. . 
Para mañana prepárase en i st) tea-
tro ana gran matiuée adem&s de la 
íuaoión nocturna de costumbre. 
D E S P E D I D A D E ROSA F U B E T B S . — 
Ea los términos que verá el lector da 
onenta el importante diario mexicano 
Bl Corroo Español de la gran manifes-
'ación de simpatía con qne ha sido 
(¡bsj edida por aquel público la señora 
teosa Faertes. 
"Pooss veces se ha Visto el Teatro 
Principal^dice el colega—tan concu-
rrido como anoche: las grandes simpa-
tías que en México tiene la gran ar-
tista Rosa Fuertes se demostraron bien 
á las o'arae; ni ana butac», ni nn pal-
co, ni na asieato de galería quedó en 
el despacho, y de estos ú timos debie-
ron venderse por oientca, á juzgar por 
ios racimos humanos que se veían eu 
aquellas alturas. 
Grandes aplanaos; dianas, muchas 
fiores y muchos bravos premiaron á 
Roaa su labor en Oigante» y Vabezuios 
7 L a Cara de Dios, dos obras en que 
todos sabemos rftya á gran altura. 
Hubo aplausos también para Ricardo 
Pastor, para Joaquín García y para 
Gavilaues, que ae portaroo como bue-
UOP. 
Llamé poderosamente la atención 
ana magnífica cesta de colosal tama-
Ho, formada por camelias, gardenias y 
flores de todas clases, figurando nba 
herradura sostenida por un gran pie 
y llevando ea el oentro aaa guitarra 
Km loa colores nacionales españoles é 
italianos y dos dedicatorias en verso, 
escritas en los dos idiomas, obsequio 
de los Sres, Leopoldo Frégoll, Fanst i -
no Da Rosa, José Faradossi, Rafael 
Gay, Domingo Blanco y José de Ca-
*as. Los versos italianos eran origi-
ualea de Leopoldo Frógoli. 
E n resumen, nna demostración de 
simpatías como raras veces se ve y 
una de laa fuaciones más bonitas de 
la temporada. 
Rosa embarcará el día 28 para la 
Habana, donde debutará ea los prime-
ros días de Diciembre." 
Y ea el teatro de Páyret, agregamos 
uoaotroa, deseando llegue coa toda fe-
licidad á estas playas la artista que 
tanta simpatía cuenta entre nuestro 
público. 
NUEVA A C A D E M I A . — Por el anun-
cio que aparece en logar correspon-
diente, sabrán nuestros lectores que el 
ilustrado profesor de idiomas señor B** 
rinaga, cediendo á excitaciones de va-
rias personas, ha determinado abrir 
una nueva academia de inglés sin per-
juicio de la que ya tiene establecida en 
Prado número 64. 
Esta academia ea para señoritas, 
siendo las clases alternas, de siete á 
ocho de la noche, al precio de dos pesos 
plata por cada trece lecciones. 
E l nuevo plantel, que se inaugura 
el día 6 del próximo Diciembre, que-
dará instalado en la casa calle de Cam-
panario número 117. 
UNA I N T B U V I E W OON MOSQAN.— 
Bl famoso capitalista norteamericano 
Mr. Pierpont Morgan se encuentra ac-
tualmente en Londres, oon objeto de 
constltnir una sociedad para explotar 
un nuevo ferrocarril subterráneo. 
Como en tierra anglo-aajona la noto-
riedad tiene el inevitable inconvenien-
te de la interview, apenas llegó Morgan 
al hotel se encontró innumerables pe-
ticiones de reportert solicitando entre-
vistas. Uno de ellos llegaba en lo mo-
desto de sus pretensiones á pedir tan 
sólo una interview de doa minutos. 
Creyendo el archimillonario quitar 
Animo al solicitante, le contestó seca-
mente por escrito, manifestándole qne 
cada minuto de so existencia valía 50 
dollars. 
—Acepto el precio—contestó el pe-
riodista. 
A l día siguiente fué recibido el repór-
ter por Mr. Pierpont Morgan. 
—¿Qué se le ofrece á usted?—pregun-
tó el ricacho. 
—Bn realidad, poca c o s a - c o n t e s t ó 
el periodiata. He pedido á usted dos 
minutos de conferencia. A 50 dollars 
minuto, resultan 100 dollars. Aquí los 
tiene usted. 
—¿Nada másl — dijo Mr. Morgan 
guardándose el dinero. 
—Nada más. 
—Entonces, ¿por qaó me ha pedido 
usted una interview] 
—Porque había apostado 600 dollars 
á que consegnía hablar oon nsted. 
Ahora le entrego 100 dollars y me Ka-
no tranquilamente, á su costa, 400. 
Servidor de nsted. 
Según parece, Mr. Pierpont Morgan 
na ha encontrado la broma de muy 
buen guato; pero se la ha cobrado pro-
visionalmeute. 
A L B I S U . — E s t á n hoy cubiertas las 
tandas de Albisu de esta suerte: 
A las ocho: Los buenos mozos. 
A las nueve: Doloreies. 
A las diez: Los camarones. 
E n la semana entrante se estrenará 
La Zíngara, zarzuela de Paso y Al va-
re» con música da Quinito Yalverde 
y Torregrosa. 
H U M O B A D A S . — 
No hay una luz más bella, que la nube 
Del humo del hogar que al cielo sube. 
Da al diablo, el hombre, la exleteucia cu-
ltera 
Y le dedica á Dios la hora postrera. 
Cuando ames, Esperanza, ten presente 
Qne lo hermoso del hombre eatáen la frente. 
Si al morir va al infierno mi marido 
Ea que vuelve al pala en qne ha nacido. 
Nadie puede librarse en su camino 
De los celos con trampa del destino. 
¿ Qué eon la gloria, ni el poder, ei en suma 
L a gloria aburre y el poder abruma? 
B, de Oampoamor. 
D A ROSA.—Acompañado de nuestro 
amigo Gutiérrez, administrador del 
gran teatro de Tacón, ha eatado á v i -
sitarnos en la tarde de ayer el señor 
don Faustino D a Roca, administra-
dor general de la Compañía dramáti-
ca de María Guerrero, á quien ya ha-
bíamos tenido el guato de saladar dea-
de esta sección por su feliz llegada á 
la Habana. 
Departimos algunos momentos oon 
el señor Da Roaa, comunicándonos los 
principales proyectos da la gran tem 
porada próxima á inaogurarso en 
nuestro primer teatro. 
Reiteramos laa gracias al antiguo ó 
inteligente empresario teatral por la 
cortesía que nos ha dispensado oon su 
visita. 
I N T E R E S A N T E i L A S F A M I L I A S . A L Gl 
I s T S ü IRJ J L L D P t T I B X j I O O 
ofrece las últimas novedades 
PERFÜMEEIA y Objetos 
ü 
JOYERIA, RELOJES, 
de alta novedad. 
paía presentar la última expresión de la moda en los diferentes ramos á que ee 
dedica, acaba de ser completamente reformada y como casa predilecta de todas 
las familias, en lo sucesÍYo presentará todo cuanto dé la nota de la elegancia y 
del buen gusto. 
Para la construcción de Joyería cuenta L A A C A C I A con sus fabricantes 
exclusivos, y sus joyas serán modelo, 
E n Perfumería recibe todo lo más nuevo y á precios muy reducidos, 
E n Objetos de arte y de fantasía L A A C A C I A presentará lo más nuevo 
y elegante qüe se fabrica en los principales centros de Europa y América. 
Yisítese T . A Jk.(DJLCDXJk.3 la Joyería predilecta para regalos. 
Y S O 
l E n qué conoce usted si m 
d e R o s c o 
P A T E N T E 
u n í s X J K O - I T I I V L O ? 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m m IMPORTADORES. 
única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y tod*. o»» 
posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
«1718 78-1 Oo 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
d a d e 
el876 43.1 ti y ij í 
S O E T a O DK UN V A X I 0 3 0 OÜADaO.—• 
L a BeSoraBams posea aa yalioao oaa-
dro al óleo qae ropreuoíHa loa (Jaba-
Uoa de Faraón y ha deteriAiaaclo sdr-
tearlo. 
£11 cuadro, oayo valor ae oá loa laeo 
qaioientoa pasos, está expuesto ea el 
almacén E l L'imel, de laoalledel Obis-
po, y ae lo llevará el faliz mortal qae 
tenga la papeleta oon laa tees úl t imas 
oifraa aorrespondioates á la reaaada-
oióa de la A'luana del 21 de dloiembre 
próximo. 
Trátase de aaa harmoaa obra de 
arte. 
MÁS LIMOSNAS.—D na d iat ingaída 
aeñorita de naastra sociedad, oayo 
nombre tenemos qae coaltar, fieles á 
la consigna qae reoiblmoa, nos remite 
na peso plata oon destino á la infeliz 
Emilia Hernándee. 
Celebramos el rasgo de tan bella 
amignita. 
¿Tendrá imitadoraaT 
Así lo deseamos en bien da nna ma-
dre desvalida qae desea regresar, an-
oiana y sin reemeooa, á sa tierra de 
Puerto Bioo. 
POBMITA BN PBOSA.—-
E l río de fuego. 
(Jomo tañía fiebre, la cruel fiebre del 
amor, resolvió el pobre enamorado ba-
sarse en el río tan fresco y tan tran-
quilo que oorre sobre pulidos guija-
rros. 
L« habían dicho: 
''Puesto qae sufres sin tregua y sin 
esperanza; poeato que aientea en el co-
razón, en la frente, en loa labios, loa 
ardores del eterno amor no oorrespon -
dido, te convendría entrar y permane-
cer largo rato en el río. E s t a agua po-
sée, desde tiempo inmemorial, la vir-
tud de extinguir loa incendios de la 
pasión y muchos, que no estaban me* 
nos enfermos que tú, se han curado 
por completo. Todos saben eso. Cual-
quiera del país puede confiártelo." 
Y se dejó deslizar desde la orilla al 
río. Pero apenas descendió en la fres-
cura de la onda ouando sintió en todo 
su cuerpo algo asi como un Abrazo de 
llamas. Salió entonces de aqael río de 
fuego, y huyó por la llanura. Las que-
madaraa le abrasaban, le devoraban, 
le consumían. Jamás había sufrido tan 
insoportable tortura. 
Aquella noche ee quejaba el infeliz 
á la ingrata mujer que no le amaba. 
Y ella le dijo: 
—¡Ab! Y a sé por qué arde para ti 
ese río. Un día, al pasar cerca de é l , 
se me cayó en sus aguas ana de las 
rosas qae llevaba yo en mis cabellos. 
Catulle Menúes. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre novios: 
—Dime, Ernesto, jes verdad qae no 
quieres á nadie más qne á mí? 
—¿Que si es verdadf ¡Gomo que oa 
cuanto nos casemos lo primero que tun-
go es no recibir á nadie de ta familia! 
C E A T A P B B S P B O T I V A . — Ooa el re' 
greso á la Habana, después de agra-
dable excursión por Europa y los E s -
tados Unidos, de numerosas y ricas 
familias, comienzan á notaras los pre-
parativos para las grandes fiestas que 
se celebrarán en la actual temporada. 
Se habla de algunos bailes que de-
jarán grata memoria; las noches de 
Tacón, Payret y Albisu se verán muy 
favorecidas; y en al paseo del Prado 
se empezarán á ver lujosos trenes. 
Según nuestras noticias, nna de laa 
familias que llegaron en el Morro Oas-
tle espera de un momento á otro ana 
magnífica pareja de caballea, que ob-
tuvo un segundo premio en reciente 
certamen, y por la que se ha pagado 
ooatro mil pesos en moneda americana. 
Maestras talabarterías no dan abas-
to á los mnchoa encargos de troncos y 
limoneras, que serán lucidos en el pa-
seo del Prado. E n E l Hipódromo, la 
talabartería de moda, de los hermanea 
Martin, en Obispo 92, hemos visto al-
gunos de aquello i , encargados por oo-
nocidas personas y ea que seguro lla-
marán grandemente la atención. 
L a situación es muy mala, no hay 
dinero, el azúcar no se vende pero 
la Habana ae divierte y los hermanos 
Martín eo hacen ricos. 
M A B T I . — E l cartel de Martí anaa-
cia para eata ñocha el draipa e^ tr^a 
aotos íiUenoio de muerte, 
; Pues . . . .punto en bO0Q« 
Interesa á la Policía 
L a población llamada Esperanza, en la 
provincia de Santa Clara, isla de Cuba, no 
es muy populosa; pero existe en ella varias 
personaB caradas con las past illas del doc-
tor Richards. 
Para ejemplo bastará el caso del muy 
eonooido miembro de la policía munlolpal 
don Manuel Rodríguez Moy a. 
Este buen servidor de la mnaicipalidad 
contará unos cuarenta y cinco afios de 
edad, pero no representa xai\B de treinta y 
cinco. EB conocido y apreciado en todo el 
distrito y hombro honrado á carta cabal. 
Léase su relaolón. 
Esperanza, 
Prorlncia de Santa Clara, Cuba, 
Febrero 14 de 1901. 
Señor don José Alvarez y Agüero. 
"Muy eefior mío: 
Tengo el gusto de informarle que la-
pastlllas del doctor. Biohards reeomendas 
das por usted y compradas en eu farma-
cia no solamente me han curado sino qoe 
me han hecho aumentar en peso de 130 
que pesaba á 150 libras. 
Y a usted tabe que por espacio de tres 
años padecí dispepsia con su trea de ein-
temas consiguientes en dolor de cabeza, 
ocupación muy molesta del estómago, aun-
que comiera poco, gases que hadan inrla-
marse y ponerse tirante el estómago, erup-
tos Bumamente agrios, falta de apetito, 
mal Babor en la boca; estreñimiento casi 
siempre, desbelos, etc. En la espalda sen-
tía constantemente un dolor sordo y en el 
corazón nna especie de sofocante calor con 
gran palpitación, causada, según me infor-
maron, por la acumulación de los gases. 
Puedo asegurarle que desde que terminé 
el primer frasco de pastillas del doctor 
Richards sentí mejoría j á usted le consta 
que bastaron seis frascos de esta maravi-
llosa medicina para curar una enfermedad 
que había durado tres afios. 
Puede nsted mandar esta comunicación 
á loa fabricantes de las pastillas del doctor 
Richards, el lo cree conveniente, y desde 
luego doy aatorizaeión para que ee publi-
quen estas líneas. 
De usted muy atento s. s. 
Me consta lo anterior. 
JOSE A L V A R E Z AGÜERO 
Certifico que ei señor don Miguel Rodrí-
guez firmante de este escrito, es un hom-
bre honrado y digno y que la firma es au-
téntica. 
Esperanza 14 de febrero de 1901. 
(Firmado) . 
G R E G O R I O R A M I R E Z , 
Aleálde Municipal 
Habana, (Juba, noviembre de 3901. 
A l fta después de tanto esperar te-
nemos el plaber dé esludar en éfebá al 
eetiteable caballero seOor don darlos 
V é i e z Danies, socio de la respetable 
casa de comercio de loa Srea. Vélez 
Daoies y^OompRCÍa de Cartagena (Oo-
lombia.) 
Los metivoa de gratitud que debe-
mos á este buen amigo nuestro, por 
habernos librado, no ciólo oon su poda-
roso capital sino con ana inflneuoiaa 
políticas, á no estar hoy en la miseria, 
nos hace permitirnos la libertad de 
presentarlo á la culta sociedad de es-
ta Perla do laa Antillas, al virtuoso 
padre de familia, al inmejorable ami-
go, al verdadero hombre público qne 
no sólo emplea sa capital en soe; va-
rias operaciones de comercio, sino pa-
ra amparar ásne amigos y enjugar las 
lágrimas del que sufre.—Fiaarroó Hi-
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CRONICA RELIGIOSA 
D I A 30 D E NOVIBMBEBS 
Este roas ostá consagrado á las Anima6 
del Purgatorio. 
E l Circular cató sn Santa Teresa. 
Santos Andrés, apóstol, y Gástalo, már-
tires; Constancio y Zazime, confesorep; 
santa Justina, virgen mártir. 
San Andrés, aposto!, fué natural de Bst-
aaida, lugar de la provincia de Galilea 
Después que loa sagrados apóstoles fueron 
viaitadoa por el Espíritu Santo y recibie-
ron luz, amor y valor del cielo para con-
quistar el mondo y augetarlo al Evangelio 
del íaeñor, y estuvieron algunos años pre-
dicíAndopor Judea, ae renartíeron por to-
d»(8 las provinciae del mando, cada uno en 
1'A qae Dios Ies señaló. 
A San Andrés le cupo la provincia de 
Sicilia. Después que el glorioso apóstol 
había alambrado aquellas provincias y 
tierras con la predicación de la doctrina 
del cielo, llegó á Patras, ciudad de Acá 
ya, y allí comenzó á esparcir los rayos 
del Evangelio y sacar del cautiverio do 
Satanás las almas de machos gentiles. Su 
po esto un procónsul ilamaao Egias, el 
caal con varias artes, tormentos y muer 
tea procuraba persuadir á los cristianos 
(que ya eran muchos) que adorasen á loa 
lalsoa dioses. E l fin que ee propuso el pro 
oónasl fué poner tn la cárcel á San An-
drés, lo que logró, y después lo mandó 
atar en una craz donde el santo estaba tan 
regocijado, qne prorrumpió en palabras tan 
dulces que admiraban. E l cuerpo de San 
Andrés fué cubierto con un resplandor, el 
cual duró ptr media hora, y al tiempo 
que desapareció, dió el Santo apóstol su 
espíritu al Señor, el día 30 de noviembre 
del año G2. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Minas Soiomnen.—En la Catedral ia de 
Tercia á las ocho, y en laa demás igleoi» 
laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 30 Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús en San Felipe. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l Innsa 2. primero de mei, de Uoado i las A ni -
BUI del Purgatorio. 
Loa ejerotuio* empezarán & las siete j m dls de 
la matUaa, seguidos de la misa de oomnaióa y pr&u-
tíoa oon oAnticos. 
Ganan Indulgencia plenaria los socios qno cen-
fesareu y comulgaren. 
A. M. D. G. 
8634 3 24 
I 
3e laY. 0. T. fleS.FFeiiGísso k k m 
E l domisgi IV de diciembre á las nuevo, se ce-
lebratá la fí sta arual «-n honor de San NICO'̂ B de 
Barí, en la que predicará un re^i^íosti da la Orden 
Serífioa. 
E l lunes 2 á Us ouho 7 media, se celebraran 
honras fúuebres por fl citorno desoaesu da n u e s í m s 
Heimanua difuntos de la Orden, según oráotich 
anual.—«1 Miol»tro. gílft 1R-28 S-t-'í» 
Q U E SB HAN D B O f S L K E E A B D U R A N T E 
B L SEGUNDO S E M E S T R E D S 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, aefior 
Canónigo Clarós. 
Id. 25.—La NatiTidsd de Nuestro Sefior Jesn-
erlsto. Sr. Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Dioleaibre 19—Dominica 1% Sr. Penitenciarlo.! 
Id. 15.—Dominica 3? Sr. Canónigo Claró». 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónigo Mauavit. 
E i Ilimo. Sr. Obiepo da y concede tO días de in-
dutgenola á los fletes, por cada yjs que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba cx-
prr.sados, rogando & Dios por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadores, extirpo-
atój de las herejías y demás flnes piadosos de la 
Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán encargar su 
«ormón & otro sin licencia de S, 8. I . , ni extender 
•úe eormones más áe media hora, 
P<íí iBBuddto detl. S. I . ei Obiepo mi Sefior. 
Atfredo V. Caballero. 
BoontMrlo. 
Ü l H f l O ¡ i T t f K I á N O 
Sección de Recreo y Adorno 
SKCK'ÍTARIA. 
Competentemente autorizada e ta Sección para 
verificar nn g nnbUlade PENSION en la noche 
del domíngi» Io de Dicifimhro 6 fconefisio de los 
huérfano» del ex secretario de eeta sostodad, Fran-
cisco F. Santa iSnlalia; se anuncia por este medio 
para coaocimisnu de les sefl»re-i ssociados. Se 
recuerda también queso halU eu vigor el artíoalo 
13 de la fiección, por el ruul SA podrá retirar del 
leoal 1» persona ó perro.™* que «stim&se conve-
niente la Sección, uin explicaciones de nirguna 
ciase. 
Los billetes están de v uita eu la Secretaría ge-
neral y en la Seoiotaría de la Sección á $1 50 fa-
miliar y $1 per«OGft!. 
NOTA.—No se dan centran fi^a para salir del 
Centro. 
Las pnertís íe abrirán á ks oaho y d baile em-
pecará á las nueve. 
Habana, Noviembre 27 del9!)l.—Bl Sacretarlo, 
Eduardo Gírela, 
C. 2007 slt ?a-S7 Sd 28 
Para mayor comodidad de los señorea 
BBOClados, á propüesfa de la Sección de 
Aslsctücla Sanitaria, esta Directiva acor-
dó eetableoer un noevo plan de consultas 
méuloas, que comenzó á regir el día 15 del 
actual, en esra forma: 
Dr. don Manuel V. Bango. Praño n? 34i 
Los domingos de una á cuatro de la tar-
de y loa m'ércoles de cebo á nueva y media 
do la noche. 
Dr. don Agustín Varona. Reina n? 139. 
Los mártes y Juóves de siete y media á 
nueve de la noche y los sábados de dos á 
cuatro de la tarde. 
Dr. don Francisco Raynsri. Campana-
rio n? 59. 
Los lunes y viernes de siete y media á 
las nueve de la noche y los roióroolos de 
una á tres de la tarde. 
Habana 22 de Noviembre dé 19Ó1 E l 
Secretario, Ernesto Píéña. 
G. 1889 8-98 
á s v a l e 
e v i t a r 
qne tener qne lamentar. 
ün medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las qne 
afectan las v í a s respira' 
torias. 
Los R B S P R I A D O S y 
C A T A R R O S pueden de-
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
C r e o s o t a d o 
GUAYACOL, PERONINA 
NARANJAS AMARGAS 
qne calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción antl' 
séptica y cicatrizante 
del G U A Y A C O L , los be* 
nefidosos efectos cal* 
mantés de la PERONINA. 
mXlÚA L A M A R C A 
5 4 , O B I S P O , 5 4 
— o — 
L a ú n i c a eaaa de ó p t i o u que v e r n í e e spe jue ios v 
l entes de oro, c o n p i e d r a s da i B-aa l l , p o r ÜN 
CENTEN. 
I M P O E T A M T E 
Ninguno de I04 soOores que v e n d e a e spe j i e los eu 
l a Habana h a sido o f i s ia i , n i m u c h o m e n o s ó p t i c o , 
d e e « t a c a « a . 0)801 alt O e 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
j-ía, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al eoniado 
y aplazo?. M.Pola, O'ReilíylOI. 
01941 20a-5 m 
55 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
i m i n e n c i a " y " E l B e s o 
D E ^ 
J . V A L E S y C a . 
Iabrioadéá esmerada de todas las ciases de Gigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera íloja de Tuelta Abajo. 
X Í O S d © h e b r a n o n t m a T f W d a d e s a ® ® p © c i a l í d a d . 
PrueklíJs ©1 público, y es seguro que será oouatante consumidor de los 
cigarros de esta casa^ que áe propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satísfedbo» de Enero á Enero. 
Ptose ea M m los dopósítos de la Sabana y ei? los principales de toda la I B I I . 
•i 18?8 aU 
1 Nv 
Verdadera oportunidad para comprar á precios ba-
rat ís imos , joyas 6 prendas de oro, todas de ú l t ima mo-
da. E n temos, medios temos, aretes, prendedores, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de l á . 0 0 0 
pesos, cosa extra, que solo puede ofrecerla esta casa. 
E l surtido es tan grande y tan variado, que convie-
ne á las personas que necesiteu prendas para si 6 para 
obsequios, qüe ante todo visiten esta casa para que 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedras hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Oarganti l ías desde 45 Idem. 
Pulseras desde $ 1 . 
Sortijas desde 55 centavos. 
Relojes nikel desde $3. 
L a ocas ión es oportuna para todo»; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse en 
2 0 0 0 
C O l P O E T E L i 52. 54. 56. 69 Y 61, 
C 2008 38 Nv 
La mejor nuquina para lavar, la última inven-
ción de 1» mee-nica. 
Lo mismo lava un rettido, que n uohos en Igual 
tiempo. 
L a puede manejar oualqu er muchacho. Es f&oil 
y r.rgura. 
Lava á lapefecolón y no rompe la ropa. 
Ente aparato no tiene rirat en laa voctajae que 
ofteoe i )ai famil'ai, ia» que pod án lavar pronto y 
bien y en tu oaia toda eu ropa. 
También para loi trenes de lavado ea incompa-
rable por 1M grandes j fácil»» lares* que lava. 
Se vende á precios mMioos y puede verso á to-
das horas, en la ferretería de los 
Sres . D. J o s é Prieto y Cp. 
Unicos importadores en esta Isla, r «n leñado 
i dm. 56. C 11-86 28-22 Nv 
9 
D E P O S I T O O E M E R A L . 
J i é / j f A l l A 2 7 ' A i m > - Afi££ 2 4 8 - T C L e m O 68S 
c 19 83 96-17nv 
I D E C A S T E t U S 
D A E F E R V E S C E N T E 
3«-T Nv 
En í w m i ? Broperias 
1 3 3 O I B I S Z e O 1 3 3 
E(>ta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés loa últimos 
modelos en sombreros, tocas y capotas para señoras y niños, de las más importan-
tes casas de París, disdo un luía ero en adelante. 
Extenso y variado surtido en flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adalante. 
1 3 3 O B I S P O 1 3 3 9FI W 
0 1923 3^a6-Nv, 
6 Ü A C A T E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
T I A S Ü S I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z El5 J/A U E E T R A 
Jesás Molí» 83. Do 13 ¿ 8. 01886 l-Nv 
No puede negarse que el eatado sani-
tario ha mejorado; no ae registran casos 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y hasta el paludismo se ha re-
ducido á determinados lugares; pero lo 
que no han podido curar los americanos 
es el estreñimiento que sufre el ochenta 
por ciento de la población. Hay quien 
atribuye esa molestia, que más que mo-
lestia es una enfermedad, al exceso do 
cal que contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal estriñe de duro. Pun-
to es ese que corresponde dilucidar á 
los sabios. Al Dr. González sólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento ea 
el Tó japonés que prepara y vende en la 
Botica de San José, calle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprendo el buen 
efecto que producen esas yerbítaa toma-
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la horade laa comidas. 
Una simple taza de mediano tamaño bas-
ta para el objeto. Advierte el Doctor 
González á los que consuman el Té j a -
ponés que si un papelillo les produce 
mucho efecto, lo dividan en dos partee, 
para dos días; así como que el Tó japo-
nés puede tomarse un día el otro nó, 6 
cada tres días, y así, templando la guita-
rra, se consiguen evitar las obstrucciones 
intestinales que son tan perjudiciales a la 
salud. 
¡Loado sea Dios! que noa ha dejado lle-
gar al tiempo fresco con vida y aún cuando 
estamos arrancados y hasta hambrientos, 
ea preciao no perder el ánimo y tener con-
fianza en el porvenir. Soplan loa vientos 
del Norte y se empieza á estornudar y á to-
ser. Loa malea del pocho y de la garganta, 
producidoa por los cambios de temperatu-
ra, por la falta do abrigo y por otros dea-
cuidoa, tampoco hsn podido evitarlos loa 
americanos con sus sabias medidas higié-
nicas. E l medicamento que ha logrado al-
canzar una gran fama en todo el paía para 
curar loa catarros, laa toses, laa bronquitia, 
y evitar la tísia, ea el Licor de Brea del Dr. 
González. No hay afección catarral que no 
ceda y se modifique con su empleo; ni hay 
medicina alguna que reconstituya el orga-
nismo como el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace más de treinta años, y que 
prepara y vende en ia Botica de San José 
el Dr. González, calle de la Habana núm. 
112, esquina á la de Lamparilla. En eata 
época de elecciones que ae aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda por loa 
candidatoa que han de ocupíir los elevados 
puestos de la República, se necesitan mu-
chos oradores que tengan voz clara y pul-
mones fuertes y no hay nada que aclare la 
voz y fortalezca loa órganos do la respira-
ción como el Licor de Brea del Dr. 'Gon-
zález. En la Botica de San José se hacen 
grandes preparativea para obsequiar á los 
chentea en el mes de Diciembre, con ino-« 
tivo de las pascuas &. 
Botica "San JOBÓ."—Habana núm. 1121 
Ota. 1985 m Nbre, 
f v i f f i r m m B r w 
S'£i{©5rssa©dadsa5 de n i ñ o s 
y afecciones asxa&Uc&s 
SfANBIQOS 71, CONSm/l'Aa dfl 12 ü 2. 
o 1918 K-NV 
Doctor Robeün 
E S P E C I A L I S T A 
©a afcecioues^tFÍUTiCáiS y déla P I E L . 
TRA.XAMIIINXO ES'PBOIALÍSIMO 
Y E A P I D O P O B L O S ÜLTIMOS SISTSMAS 
Jesús Mam 9L ds 12 á 2. , 
Cta. 1925 7-íív 
Juan B. Sangrssk 
Ingeniero A g r ó n o m o 
So haca cargo de toda oíase de asuntos periciales, 
mifidiiías da tlerraa, airelaciones, tas^oionoa y oons-
trncciones de madera da todaa dimeasiones y esti-
los modernos, en el camp'o y pobiaclón, contando 
para olio con personal competente y practico. Ga-
binete Agniar 81, de una á cuatro p. m, 
C 1944 2S-10 
enfermedades del e s t ó m a g o & in -
testinos esc ius ivamante . 
Diagnóstico por el análisis dol contenido extcma-
«a', procedimiento que «anplea el profesor Hay ese 
del Hospital St. Antonio de Paris, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
aitón. Tsléforío Wl. o Í.929 13-24 2íw 
Dr. Alberto 8. de Bastmaite 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Bspoolalista en paitos y enfeTaedades de señoras. 
CoiiEulta» de 1 á 2 ?n Sol 79. Domicilio Jesús 
Síarja n. 57. Teléfono 535. o 1688 78-1 Oc 
á c u d s m i a B á E A L T 
O ' E e i l l y 73, altos. 
¡SEETOBO H A K M O N I O O . 
í"!LAí«B!H D E IOIOMAS, tres vocea por semaue, 
ÜN ^.!ENTE^• al mes. 
CLASEé NOEMALE8 pava aaestros de inglés 
f castellano. o 1917 26-6N7 
Oí Ge 
ABOGADO 
?7>S9 ha tYOBladado i, 
AMAEGÜRA 32, 
O 18S3 1 JH-w 
•> OrnO AFINADOR 
a g l i e D B P I A N O S , 
Tejadillo 40, altos, esquina á C'ompostela y 
O'Eeilly 71, esquina á Villegas, Lamparería de 
í P n p ^ ^ §579 8--Í7 
POLICLINICA 
D E L 
por 
X 
F A S E O B E L P E A D O 16 {altos) 
U A 13 A I T A 
fPjinffjwíniifft moderno, para la tuber-
i ldl í l lü iüi l lü culosis en Io v 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S 
elBisfcema de inyecciones. 
el mayor aparato fabrica-
j do por la caaa de L ie -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarlos las ropas que tienen puestas. 
D E ELECTJROTEBAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedados de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
n« sin dolor en las estrecheces, 
ilu Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
¡ímpn invita, respetuosa-
íiuiufl mente á todos loa 
módicos de la Isla para que la hon-
ren con su presencia y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apa-




Nv. 26 26 
A n á l i s i s de or inas 
Laboratorio Urológico dal Df. Vil^ásiila (fun-
dado en 1889.) Un análisis cc&.pleto, raio: o scipico 
F quimioo, $3. C^He ¿3 Oompoaíela tdm. 97, OB--
' ITÜ Mnr&lla y Tan lente Bej , 
80/7 2S-9 
MEDICO 
á » la Gana de Bánefioenol» y Maternidad. 
Bspeoialista en las enfermedades de los nlñoi 
(médloas v quirtirgloas.) ConaultM de 11 .& 1. 
A(tuiarl08i Teléfoco 824. C 1870 I N v 
M K b l C O D E NISOS. 
CcnsP-Uaii do 13 £ 2. Industria, 120 A, esquint. 
San Sáltruol. Toláfono n. 1.252. 
Tratamiento eepeoial da la Sífilis y e n f e r m e d a d e * 
venéreas. Curación rápida. Consultas d e 1S & 2 
Tal. 8R4. T,™ 40. Cl 1871 1 Nv 
G-ai'ganta, n a r i z y ©idos. 
Oocualtaa de 12 á 2 NBPTÜNO B2 
Instalación de oafienas de gas y de sgna. Cons-
trucción de,canales de todas OIC.BOB.—OJO. E n la 
miuma Uay depósitos para basara y batijw y jarros 
pái%, Ui¡ leoliorífls. Industria esquina Colóa, 
o 1975 28-20 N 
Lss personas que qníeran csnier 
bien por poco dinero, pueden dirigirse á O'BeiUy 
104, interior: también &e sirve á domicilio. 
8438 13-23 
(&zan tal ler de T i n t o r e r í a 
con todcs los adelantos de esta indeatria. Se tifie 
y litnpiatbda olasederops, tanto de señoras como 
de c&balleroB, dejándolas como nueva. Se garan-
tizan los trabajos. So pasa á domicilia á tecojer 
los» encargos mandando aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horae. Especiali-
dad en tinte neero. Precios sin (ompetencii. Se 
tito un flus y se arregla por $2-60; limpiarlo $1-50. 
Teniente Esy 58. frente á Sarrá 
C. 1762 26-n 26 
A L A S aSSÍíOEAS—lí» pfliaafiora jaaatsiens 
O^Csjalias do Jimsnos, tan aoncclda do la buaaa 
íooJodMl Hrtbaaara advierto & su numapoaa clioa-
.-í:. ÛQ oontluíia peinando el miiizao losalde 
tlempre; en polcado SO oejitimta, Adro-ito abonos 
F tifio y lava IR catasa, Hlgts^i 51, estris Qa-
íísao 7 San S'ioftlá*. 
8ñ87 '«-^B 
c IS64 t Nv 
A m a r g u r a 3 2 » 
C 1873 
T e l é f o n o 8 1 4 
1. Sv 
Abogado y Notario 
CUBA 76 y 78. «LA CASA NUEVAB 
8184 26-13 
OJoas, cid®», nasrsisa: y garganta. 
TROCAD E R O 4U. COfafSCLTAa D E 1 A 
C—1927 7Nv 
P S O F E S O B , M E D I C O Y C I S U J A K O . 
ConBultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
do Corrales n. 2, donde práctica operacloaeo y da 
ooneultas de onna á una en su aapeoialldad: 
Partos , Sif i l is , enfermedades 
„ ^ , , de m u j e r e s y n i ñ o » . 
Gratis para loa pobre», 
n «ROS 7»_1S St 
E S P E C I A L I S T A 
B S E N F E R M E D A D E S DK LOS OJOS. 
0«Ksnitas, operaciones^ elección ÚQ espe» 
juelos, de 12 & &, Industria De 71. 
«1872 i Nv 
Doctor Asdrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
üamo abogado, so encarga de toda clase da aeun-
:9S judiciales, pero en espocial, délos Conteucioso. 
idminiatrativoa y loa pendientes de apelación y co-
letón, ante la AudioncJa y Tribunal Supremo, 
ratnbíón asuoton Gubernativos y Munisipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y oáificacionos roíales, ya judicial, ya privu-
lamente; medidas, plaa&s, reparto, deslindes, oto. 
So encarga do dlstribai? y orgánicas fincas fie to-
do género y do instalar edificios para viviendas, al-
DiaooESB, fábricas, eto.. de oonatrucciones amerl-
SKQÍU do las más oonfortablos, en caderas de gran 
lujación x recistencia. Escríbase por planos y pro-
tnptieíSos. 
G O % m T , s t u a c i o 2 S C A S A S 
Ricardo Dar», onearsado do iaa obraa do slbaSi-
lerla de la Empresa do Hielo y Cerveaa " L a Tro-
pical," con personas aora'JUaaas quo garantizan 
su trabajo, fie hace cargo do toda ciaeo do rocons-
truooionsas y constrnooiones. 
Booibe óffdeaoa ea Obisoo IOS. Da prosnpuastoa 
y consultas grátis Q'g 20-30 
i d o w m 
m m m m eu I E M O E Ü 
SI precio de ios ramebies que veade 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Paríu. 
Prado 105, costado de Vülsnnovt. 
O 1863 i Nv 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esquina á Inquisidor,—Telé-
fono n? 839.—Conaultaa do 13 6. » , 
Cta. 1959 16 Nv 
íiabiaeíe de caraciéa siOiiíica 
Callada de Bueno» Airea 23. Telóíoao 1972 
a 1887 f Nw 
,11 
I Ü I M I C 0 -
de Carbonne y BivDrOa 
Mercaderes n0 10, (altos) 
So hacen anállíis de todas ciases y oon espeoidli-
dad de abonos, conforme al Decreto del GoMomo 
de OdeOatubyaáltimo. • '1092 ¿¡6-24 Nv 
D r . F e r m í n V a l d é s D o m i g i t e z 
M B D I C O FOK£J£TS]3 
Consultas y operaciones de 1 á 3. Gratis para 
loa pobres. Colón £2. 
Ota. 1S63 26-17 ij» 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A ! . D O R A D O 
K I K E I i O B R O N C E 
Ss acaba de recibir un surtido variadísimo 
qne vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3.luces, á $19. 
De idem estilo Inglés 2 luces con canelo-
nes, á &24--50. 
Da idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 28 y 28. 
Gocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ido idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 ets. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La A i l B I C i , k J. Molla 
Csmpostela 52, 54 j 56 
o 1891 1 Nv 
En sns casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si -
llas desarmadas, 4 Sillonee y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Silla», 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
Los que compren el Almanaque Bailly-Bailli e-
re para 1802, deben exigir por separado del Alma-
naque un sobre con 114 vales para d'.versos regalos 
y bonifisaolones que haoen á los compradores dis-
tintas casas de oomercio de 1A Habana, 
Cada Almanaque te vende á ua peso plata en 
Obispo 86, librería, Habana, 8547 4-26 
•a——cwa 
"CTn m u c h a c h o asturiano 
desea coloosirse de oaballoricero 6 fregador do ca-
rruajes ó platos, en casa particular ó fonda 6 en 
un tron da coohoa. Tiene quien responda por él. In-
forman Bolaeooaín 4S. 88S7 4-SO 
D E S B A C O L O C A B B B 
una jovon pcninanlar para la cocina, no teaionéo 
inoonvaniente en dormir sn la colocación. Tiene 
auían responda por olla. Darán ra*ón Obrapia 68. 
8650 4-83 
MEDICO CIBUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades «ecretae 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Conenltas de 10 & 13 y de 1 á 4. 
QKA.T18 PAEA LOS P O B E S S 
O 1905 üNv 
Consul tas exc lus ivamente 
para enfermos del peche 
Tratamiento especial do Isa eaíermadades del 
pulmón y da los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 2 
o 1E7Í i Nv 
VICENTA SURIS J E DáRDER. 
PKOPESOEA, 
Da clases á domicilio do insirucción, de dibajo 
sobro toda oíase de géneros para bordar ó pintar; 
bordados de todaa clases, frutas y flores imitando 
á laa naturales; adornos de lindas maderas caladas 
y objetos de arto r de lujo para regalos. Precios 
convencionales y adolantados. Diaria 12, entre Suá-
res y Factoría^ §651 4-30 
Olases de piauo, inglés y espaol 
Por las sefiorltas Agüero Lauronco 
Be cambian refersneins. Vedado, calle 17, nú-
mero ítí. Cta 1774 28-17 nv 
C R I A D A D E M A N O S 
8e solicita una que sea peninsular y oetó aallma-
tada. Becién llegada no se quiero. Prado 38, altos 
do 12 á 2. 8838 4-S0 
S B D E S E A S A B E R 
si stgue on la Habana don ^Francisco Moacdsa A-
; bien*a, natural de Bosque, piovlnoia do Cádiz, hi-
I jo de Pranclsoo y de María, el cual on 18R0 estaba 
I en un ingenio en Marianao y desde esta facha no 
sabe de él en familia. Dlrigirao al portero de Mer-
| oaderes u? 23. . . . . 4 30 
Carlos r aéffl. 219 
So BSlicita u n c o c i n e r o que i e n ^ a r e o o m e n d a o i o -
nos. 8613 4-S9 
una cocinera. 
8640 
Cerro, Buenos Aires núm, 1. 
4-30 
Enísrmedades del CORAZON, PULMONES, 
WKKViOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 á a y de 6 á 7. Prado 
3l».j—TaWfor.o 459. O 1865 1 Nv 
CIRUJANO DENTISTA 
Al lada del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor y 
Snporlntendentepor muchosafios del Colegio Den-
tal rfe New Tojk. Todos los trabajos por loa méto-
dos más modernos. S124 26-21N 
Campanario, 1 1 7 
para señoritas; clase alterna, de 7 á 8 de 
#a noche,- preflio $2 en plata por cada trece 
•lecciones; pago adelantado. Está á cargo 
del Sr. Barinaga, profesor de la que tiene 
establecida en Prado, núm. 64. Se abrirá 
el 5 de Diciembre, y por ahora pueden di-
rigirse, únicamente de 12 á 2. á Concordia, 
nám. 78. 8573 5-27 
ARBERIA.—Se doseaun operario oon una da 
_ las tres condiciones sigai«nte»: dándolo casa y 
comida ó con sueldo seno ó para los sábados y do-
mingos, con ó sin compromlro. Informarán en 
Animas 52 ó Trocadero 77. 8631 4-29 
"Ona cr iandera pen insu lar 
de un mes de parida, oon buena lecho y con sn niño 
que se puedo ver, desea colocarse á loche entera. 
Tiene quien ren^onda por ella. Informan en An-
cha del Norte 231. 8623 4-29. 
MEDICO CIRUJANO, 
ücnsultaa do 9 á 11 a. nt. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
í á p i o o del Dr, Valdesplaa, Boina 89. Domicilio 
Banta Clara 87, «1876 18 Nv 
Un caballero ingléajque posea el oastollano y fran-
cés pe: foctamente, desea colocarse como corroapon-
ssl,dependiente 6 en una buena casa; es serio, Diri-
g&ee á X, despacho del "Diario de la Marina,ft G 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de inglés, alemán y castellano, quiere 
dar lecoionoB apersonas en aas domicilios. Enseña 
gún el siatoma legitimo. Sr. Osto L . Bohults, I n -
stria 115 8535 8-26 
U n a cr iandera re c i en par ida 
aolimatada en el pais, oon buena y abundante le-
cha y con au niño que as pueda ver, desea colocar-
se á leche entera; tiene quien responna por ella. 
Informan Carmen 6, cuarto 23. 8632 4-29 
B e c t e r J u a n F a b k Garda 
Vías urinarias 
Conaultaa da 12 á 2 Lus ntimero 11 
01S08 1-Nv 
Fraacisco G. Garéfalo y Moraisa, 
Abogado y SJotavlo, 
FRANCISCO S. MAS SANA H CASTKO 
Notario. 
Teiííoao SS8. Cuba SE, Habana. 
«1861 1 Nv 
., Doctor Ipacio Benito F ! » É , 
B S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
DADES DB MUJERES Y C I R U J I A 
EN G E N E R A L . 
£x-oxtecno y repetidor déla Clínica, del profesor 
Ptuard. De regreso de BU viaja á París, se ofrece 
sus amigo» y elientea en Empadrado 50.—Consnl-
áaa de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 
c 1960 36-1S Nv 
XJANG-UAGTBS 
Anr one wiahiag to leara the Germán or Spsnish 
langnagí, maf aavotime and money by calllni; on 
me ana employ my serviceo, Trial 1 oaaona froe. 
fiSr. Qtte L . Soíiults. Industria 1J5. 85?6. 8-28 
Leooionsaáe Ingláa ó francés por un profesor in.~ 
S"ég, ain 6 «Min reglas y gramática. Dirigirse á W. asDaoho <9*4Í "ríijí.rio <le la Marina." G 
FUNDADO SN 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Mademoiaelle Laonle Ollvier. 
Ecsíñansa olamontal y superior. Religión. Fran-
jés, inglés y español. Taquigrafía, Efblfeo, etc., por 
m oénten mensual. 
So admiten internaa, medio intoraas y externas. 
3e facilitan proapoetoa. 
«Cfifl 26-7 Nv 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
onantaa cantidades se pidan, grandes é chicas. San 
Joaó 16, esquina á Ravo, bodega y Aguiar 84, No-
saiía. 8614 4-29 
SE D E S E A N COMPRAR 10 ó 12 vacas roaenti-aas ó próximas á parir, .bien sean dd pais ó ya ¡ aclimatadas y buenas lecheras. También se compra 
un erro y útiles para una lechería, Dirigirse 4 Ju-
lián Valdés. Habana 2C2 8618 4-29 
U n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de portero, criado ó de encargado de una casa de 
ir quilines poniendo garantía. Sabe su obligación y 
tiene rsfarenoias. Informes Colón n. SO. 
8630 4-29 
USA fcEÑORA peninsular desea colooarae de cocinera en caaa particular ó establecimiento. 
Saoe oon derfección el oficio. Informarán en la ca-
lle de Bevlllaglgedo número 7. 
8633 4-29 
AVISO A L P U B L I C O QUE N E C E S I T E oervicio doméstico: quo no uonfanda la Agen-
cia 1? de Aguiar con otras, pues es la única que 
puedo contar oon personal decente y buena depen-
dencia, Agniar 69. Teléfono 4?0. Alonao-
5655 4-29 
T A lengua inglesa —Se enaeQa dicho idioma por 
i i un método enteramente nuevo, tal oomo en 
loa mejores Colsgíoa de Lóadroa y Berlín para máa 
Informas dirigirae al profesor Mr. H. Brown 87 pa-
seo del Prado. 8515 8-34 
Doctor José A., Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vlaa urinatlaa y aifllea. Eifarmedadea de 
'rae. Consultas de 1 á 3. Berneza 32. 
822S 26-14 Nv. 
LeoOioseí da españoló francés para^amerioanos, 
Stc, por un profesor que ha residido más de veinte 
aSos en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina.1' G 
asli o-
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente, oonsultaa y operaciones de 1 á 3.— 
San IgnaoioW.—OIDOS-NABia—GARGANTA 
"«1869 INv 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, deaea colooarae á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Belaaooain 46. 8627 4 29 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
primeriza, de 40 díaa de parida, con bneua y abun-
dante leche y con au niño que se puede ver, desea 
colooarae á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Inquisidor 14, altos. 
8626 4-29 
SB SOXÍICITA 
una criada do mano para una corta familia on Tro-
cadero 18; tiene que dormir eu la colocación. 
8625 4-29 
Amargura 33.— Dirootoraa: Mliaa. Martlnon— 
Enoefianza elemental y auporlor.—Idiomas Fran-
cés, Español é inglés. Religión y toda clase do bor-
dados. Ee admiten pupilas, medio pupilaa y extnr-
noa. He facilitan prospeesoa. 8S1Í 13-21Nv 
D B 3 3 B A COL.OCABSB 
de criandera una joven peninsular con buen» y 
abundante leche; llene personaa qua respondan 
por olla. Informarán calla de la Gloria n. 195. 
8610 4-2S 
Dr. E n r i q u e Mnñ^ss. 
Consultsa de once á 2. San Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
gSÍfOEAíi. 
O 1928 7 Nv 
TPVOCTOR MANUEL LAERAÑAGA. Cirujsro 
JL/dentista—Tiene el gusto de porticipar 6 BUS 
ementes que ha trasladado BU Gabinete á Empedra-
do 53, entre Aguaoata y Villegas. Conaultaa de 
SáB. 844S 8-22 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antigás emploado on Gobernación y Profesor 
lo Usítruoc'fiii primaria por la Normal Contraí do 
Kíadrid, de E a o o n o c i d a moralidad, o frece ana aorri-
aloa á las f xmiüss que üodaen utilisarlos, bien e n la 
Kisoñanaa, bien como administrador de fincas ú otro 
ioatino análogo. Informarán en la Adminietración 
íe natn diario. O 
Ac&á&mia Mercantil y do Idiomas 
DE F . HERRERA, 
Industria 111.—CiaBea de 7 de la mañana á 10 de 
la noche, 8135 26-12 Nov. 
Eusebio ds k AreM y fiMitm-. 
ABOGADO, 
Conaultaa ds 1 á 4. O-Bflilly M. 
O 1862 5W-1 Nv 
ABOGADO. 
Domicilio y satudio Campanario n. 85. 
T aléfono 1.41Z. O 1 K 
P A R A V A S S N E S T HEMBHAS. 
¡Ajjular 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idlomaa: Español, Alemán é Inglés. 
Frcfaaores aiemanea y cubanos de ambos aoxoa. 
Cu<soc preparatorios para la admiajón en olasea 
¿Itas do Colegios superiores en AlomsSla. 
o 1916 ' 78-3 Os 
U n a s e ñ o r a joven, pen insu lar , 
desea oolocorso da manejadora oon nna mujer for-
mal. Tiene quien responda por au conducta: en 
O'Eüilly 43. darán rag&a. 8693 4-28 
mas fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübricadora para carros todo 
clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y. en 
escritorio de 
" 1878 Nv 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el pais, desea oolooarso de criada de 
mano ó manejadora. Ea cariñosa oon los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda ñor ella, Infonuan Teniente Rey 34. 
859 3 4-28 
U n joven pen insu lar 
deaea colocarse de dríada de mano ó manejadora; 
es de carácter bondadoso y cariñosa con loa niños 
y tiene quien ráspenla por ella. Informan Aguila 
282. bodega. 8*99 4-28 
UN SR. PENINSULAR V Ü Ú t k . S N C O N -trar ana colocación para un Ingenio pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotloo en al país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbián ae oompromoto a facilltrr jornaloroo para 
Ingenio o finca: Informaran on ol Diario de la Ma-
rina; adomáe ta solioil» una portería, tiene buenas 
ae eroncisa. Asruaoato'19 
U n matr imonio pen insu lar 
con una niña, desea hacerse cargo de una caaa de 
inquilanatd ó cindadela. Ea aotlf o.é inteligente y 
puede pressntar garantías. Darán rasón en Con-
sulado 73, Joaé Caao. 8553 4-27 
J O V E N P E N I N Ü U L A E 
aclimatada en el pais desea colocarse de orlada de 
mano ó manejadora ó para acompañar nna señora. 
Es amable y oariñoss. con los nmoa y sabe cumplir 
con au obligación. Tiene quien responda por ella. 
Sueldo 12 peaos en adelanta. Informar&n en Dra-
gones número 1. fonda L a Aurora. 8544 4 23 
D E S E A oolocarao de criandera nna jov»n pe-ninsular oon buena y abundante leche. Tiene 
personaa que respondan por ella. Informarán Suá-
ree y Apodana. farmacia, 8568 4-Í7 
B E S S E A N C S I a O C A H S E 
dos Crianderaa peninsulares de dos y onatro meaea 
de parida: con sus niños que ae pueden ver v con 
buena y abundante leche, á leche entera. Tienen 
quien reaponda por ellas. Informan Animas 58, ao-
ooBororia, gfS1? 4-27 
UN INDIVIDUO PRACTICO E N OONTA-bilidad y con pereonas qua lo garantíoen se o-
£r«ca para tenedor do libros ¿e onalqnicr casa de 
comercio ó Industria. Informarán on Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
una cocinara blanca, prefiriendo que duerma eu la 
colocación y teega referencias. Informarán en 
Consulado 63. 8571 4-26 
U n joven de color, buen coc inero 
desea oolorcarae en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien responda por oí. Informan Salud 56. 
8578 4-27 
un buen dependiente de Farmacia bien recomen-
dado. Informan calcada del Monta n. 133, Farma-
cia La Libertad. 8681 4-27 
U n a ce iandera peninsular 
aclimada en el paU, de 2 meses de parida con bue-
na y abundante lecho, desea colocarse á leche en-
tera. TamMén so «oloca nna criada de manó ó ma-
nejadora. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Apodaca 12. 858§ 4-37 
un cocinero ó cocinera en San Ignacio 16. 
8584 4-27 
COCINERO A PRÜEBA.—Un joven que es-tuvo 12 años en loa mejores restaurant*, casas 
de oomercio y particulares de esta capital, acaba 
de llegar de España deaea colooarae. No tlane pre-
tansiones y posee loa mejores Informes. Dejar avi-
so en Colón 26, earbonena. 8583 4-27 
UN PENINSULAR D B MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y corrospendenela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó onalquier pun-
to de la isla do ayudante de carpeta, dependiente 
da oacritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y esoribo ti francés, portu-
gués y castellano. Buenas referenciaa. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
caaiqulor oarj?o da escritorio. En esta Adminiaíra-
olón lúformarán dirigiéndose á M. O O 
S E N J S G S S I T A ~ 
una buena criada de mano que sea blanca, acos-
tumbrada al buen servicio; ea indlfijiensabíe que 
eepa coser y surcir y traiga buenas referencias. I n -
formarán Obispo 84, casa de Mme. Puoheu. 
C 2004 8-27 
Hoteles y í o i t e . 
O a aiquiU en el Vedado la hermosa quinta 11 on-
KJ're 4 y 6. edificada, en una manzana completa de 
terreno cercado y sembrada de fintalea de todas 
clases, l^ara verla en la misma. Informa» Linea 
70 A. Vedado. feK)2 i-3« 
la casa Linea 51, Vedado. Informan en Cuba 71. 
«694 8-28 
S a n Migue l 1 2 2 entre C a m p a n a r i o 
y Lealtad. Sa alquila esta espaciosa casa de dos 
ventanas y zagnán, sais, saleta, comedor, 7 cuar-
tea bajea y uno alto, caballorlsa, oto. L« llave en la 
botica. Informarán Car'oa SV n. 4. 8596 4-28 
Í3SS A Z i Q T T X L A 
en Neptnno número 88 entre Manrique y Campa-
nario un local para establecimiento, propio para 
platería, barbería, ú otro, con una ó más bablta-
cionaa. 8E87 4-27 
Sn alquila Merced 87, «ala, comedor, tres cuar-tos, patio, traspatio, agua, cloaca é inodoro, a-
oabada de pintar, pisos todos moaaiooa: la llave en 
la bode» a del frente. Sn dueño Prado 88. Alquiler 
mensual 80 pesos moneda americana. 
f556 4-37 
E XPLÉNDIDOS salonea propio» para almace-nes de Tejidos, Peletería, Quincalla etc, se 
nlqullan. Cuba número 67 entre Teniente Rey y 
Muralla. L a llave en la esquina en casa do los se-
ñores Fernández y Junquera. 
8574 8-27 
U n a c a s a p o r S S . S O enG-aanabacoa 
Corral Falso 36. oon sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, traspatio, pozo inagotable, acabada da arre-
glar á media cuadra de los Escolapios y á tres mí-
nutoa del ferrooaríü. 857o 4-37 
E n l a c a s a A g u i l a 7 2 se a l q u i l a n 
ha^ltscipnos, v ae advierte que ha cambiado de 
dsefia. ^at^bién ae alquilan la cocina j dos ocba-
Uerlsas y aitío fcaras oocho y dormir el cochero. 
8576 4-2y 
ManfnTtA \ R BealqnílSB estos magníficos ba-
i^ cjjjluíiw jos, coa 5cuartos, 2 para criaiios 
3 feoáoros y piaos de mosaico en toda la oasa. L a 
llave ffioformea en Prado número 9S. 
SáS1! 8-27 
S r e s . C o m p r a d o r e s de c a s a » 
Para arreglar un asunto do familia se venden 
once caasS de distintos precios y puntos. 8in in-
tervención di» eorredores. Informes: San Lázaro n. 
248. 8fi98 4-g8 
S E vende una oasa en Manrlqne entre Salud y Reina, oon 5 cnaitofl bajos y uno alto toda ao azotea, Buelot mosáicos, «oaWda de reedificar. 
Campanario número 111 infonaat.án. 
S572 4-27 
$1.800 libres para el vendedor 
la casa Salud n. 171, de mamposterí», 8rOte* 7 *«-
jas; en el n. 177 darán razón. 8580 4-27 
SE V E N D E UN SOLAR E N $10.000; pn/dnee 23 centenes al mea; en la misma se desea ^t"™-
prar un solar de 4 á R.OOO pesos ó tomarlo en afĉ s 
quiler. También se compra una casita de poco ces-
to. Informarán de 7 á 9 do la mañana en Neptuno 
198 esquina á Balascoain. 8582 8-27 
M a q u i n a r i a p a r a ingenios 
Se venden en mucha proporción: C u a t r o caldí-
rasdeOporlS. Una maquina demoler, vartioal. 
de 5 piéa de trapiche. Una máqulu» horliontsl 
propia para una sierra. Una máquina motora, para 
mever 8 oentrífu^aa. Una mtqama motora de doce 
caballea <l« fuerza. Doa máqnuiaa p a r a mover ven-
tiladores Un ventilador n. 8. Una desmenuiadors 
p a r a trapiche de 5 piéa. Varios donkeya de diferen-
tes sistemas y medidaa. Cadenas Link Belt n? 83. 
Tuberías do varias dimensiones. Dos caldera» Ver-
ticales de 8 y 12 caballos de faerza. 300 carrUo» da 
cuatro ruedas pam azücir verdo. Una t a r r a j a ds 
cigüeña.—Üagua la Grande noviembre da 1901.— 
Informará, «arlos Alfart. C 1977 16-20 » V 
Subirán» 8, á tissa cuadra do Carlos I I I , acabada de construir, sais do dos ventanas y moaaicos, 
zaguán, 4 cu&rtos, saleta do comer, oon mosalooa, 
inodoro, patio,fregadero da mármol, cocina y es-
pléadido sótano. Su dueño, Mereed 48. Tiene «er-




T r e s f incas de 14 , S 7 4 cabal le -
r í a s de t i erra; terreno l lano, agua 
abundante; c e r c a de es ta c iudad, 
M a t a n z a s y U n i ó n , p a s á n d o l e s e l 
l e r r o c s r r i l d é l a H s b a n a . F . C , A -
paitado 6 8 7 . 8 5 7 0 2 6 ' 2 7 
AVISO.—Se venden j'untoa ó aeparados dos so-lares alturdoa ambos en eata ciudad y en bu en 
puuto, propioa para fabricar, con capacidad y con-
diciones para hacer en olios cuanto desee el oom-
Íirador. Informes y au dueño en Cuba24, entregue-os. 8540 8-26 
EN $30000 OBO español ae vende una magnífica caaa situaúa en el mejor punto da la calle de la 
Habana, compuesta de bajos, entresuelos y altos, 
toda de azotea, pisos de marmol y techos de oielo 
IBSO, con 18 habitaolocea espaciosas, zaguán, co-
chera, doa Daños d inodoro 1 y oon su servicio sani-
tario conforme á lo diapnesto por el Departamento 
do Sanidad. Tiene patio y traspatio. Eeconoce un 
censo que so cancela ó se rebaja del precio. Infor-
marán en Marcadores n. 11, en el departamento n. 
6, bfrjos, de 8 a 10 a- m, y de 1 á 5 p. m. todos los 
días. 8494 8-23 
Mecánicos que obtuvíoron medalla d» 
oro en la Esposioión de París, y que oon»-
t 'toyen verdadero reoreo y sola» para las. 
Etít lonas amantes del arte, deede $ 125 
De?/6?61' d0 1- d6 ^ de 408 á 700 
Noa o n » . 1 1 1 1 reisfc0 do íornit¡uraB Para 
pianos que ^ei'eallza51 ^ PfeoÍ,0 df,.^«*0-
necesiten reparK1" BU0 Piai109' 
V i s i t e n es ta ^ « « a ^ ® ^ « a ® i* ventaja d© tenar ««o "tf^S, T 
l o » m a r c a d o s « © ^ u f ° - Üí 
entrada e « l i b r a á totSa* boras aoi 
• 189 
m 
m u m m i m 
Q O í í Z A L l Z Y LOJPBZ 
Propietarios 
R E S T A U B A K T , CAFÉ, DÍ/ÍÍCÉBÍÁ É I H -
r O B T A D O B E S P E VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel eatá situado en 
el punto más céntrico da la ciudad, callo del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; deado sus 
balcones ae recrea el poaajero oyendo la música que 
se sitúa eu frente los díao de retreta, lo mismo que 
el paseo y renaión%iaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y moleotifts de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Eatao condiciones unidas & su mesa inmejorable f 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los que visitan eata «iudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loa señores pasaje-
ros al Hotel. 
fiRAND HOTEÍTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propieturs, 
P 3 2 A D O A V É N U B 
FACING T H E 
C E N T K A L F A B K . 
HAVANA.—CUBA. 
This woll-known Wiater Palace ia the largest, 
beat appointod, and moat libsrally managed Hotol 
in Havana, witb the moat oantral and deligbtful 
location, facing the Central Park, where musió of 
Militftty Eand is nightly enjoyel by hosta from tho 
baloonles of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café ara the 
largest and b<>Bt in Havana, and the service-is 
equal to tho yery best abroad. 
Barbar shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Office are oonneotod with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wlll moat every arrival of 
eteamers and traína and wlll oonduot and attend 
passangars in every detall. 
o 1909 1-Nv 
• M 
@ E A L Q U I L A 
parte do la planta baja de la hermosa oasa Drago-
nes 31 y 33 con ¿odo servicio y salida independien-
te por San Nicolás, propia para modistas 6 familia 
decente. Informes en la botica del frente. 
gt95 "-24 
Hermosa quinta.—La del Padre Oerona, Co-rralfalso 142, Guan&baooa, coa 11 habitaciones 
exoalente agua y arboleda, pintada la casa prlncl-
p»!, cercada, con pozo, baño, casa de jarainero, 
cochórísl se a'q[ailife por años á $53 mensuales en 
contenes, informarán Aguiar 100: la llave en la 
casa de eofceníe de la quinta, 8510 8-24 
L a caso de planta baja Príncipe n, 12, F . entre 
Marina é Infanta, próxima á la linea del eléctrico, 
luforman en Muralla ü3, e»q. á Cuba. 8482 15-28 
La casa calzada del Mont. n- ^ §íá0BPÍpoPrmenoíea" 
bleolmiento; gana 12 oenieue». MÉS Por?1««orafl 
Aguila 93. 847G . - 1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
VarUs accesorias y cuartea acabados de pintar, Con 
agua de Vento, á praolos módicos. Frente á la 
pri cuera igiesia. Informarán en la misma y en 
Agniar 100. W. H. Raddin^. 8436 Zí.22 
S E V E N D E 
nna antigua y acreditada saatreria y camisería si-
tuada on buen punto y «o d4 barata por tener quo 
auaontarse sn dueño. Informarán L a Tijera de Oro 
Dracones 48. 8459 8,23 
SE vende en la caJzada de la Infinta un gran lo-cal de 2000 metros, construcción de maiaposte-
rla, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, oon pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes y moaaicos hidráullcoa. Informan en la misma 
calzada n, 44. 8220 26-14 nv 
1 
S E VENDfil un buen ¿aballo" de silla, criollo, entero, gran caminador, manso y noble, puede 
decirse quo ê  uno de los mejores en su clase, bo-
nito y con sietecuartsai sa da on proporción. Gé-
nios número 1. Establo Zaratoga, á todas horas. 
8557 4-27 
dos caballos muy buenos de tiro. Santo Tomás nú-
mero 6, esquina á Tulipán, Cerro. 
8542 Ba-26 Bd-26 
G r a n surtido de ricos helados, ore* 
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas, 
Leclís p u r a de vaquería, propia de la 
casa, , -
G r a n I t U N C E L especialidad en san* 
dwichm 
Variado s u ^ ^ o de frutas, frescas jf 
escogidasrecHn^as diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I S T U D E a Y NEPTÜHO T E L E F v , aJ^ia 4o -.a Wl7 Q 1973 2od-19 4a-ls Ny 
S A A L Q U I L A la casa Salud número l l t , com-puesta da zaguán, aala, saleta, 5 cuartos, ca-
ballerlza, baño y otras comodidades. Icfarihan én 
la botica del Ldo. Cardona y en Guanabaooa Adoí-
foCsatilio núm. 15 altos. 8437 8-22 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Gallano n. 22 esquina á Animas 
una accesoria da alto y bajo, oon agua, sumidero o 
inodoro, todo nuevo y aoabada de pintarao: infor-
marán en Agniar n. ICO W. H. Redoing, 
8435 8-23 
S B v s s r a a 
un lindo caballito americano de aQla 7 tiro, oon 
sus arreos y oooho nuevo de doa raod«a, ol caballo 
"naneo y de muy buenas condicionas, alzada 
nit̂ A v m» ̂ a C1iarta*á también se vende un carre-
tón da ooatío ruv'*8' nTl'™~™0'-Pr-0^i0 
ía Miar de él na ohlr» 
centenes y ee ái por cuatro, 
Saratoga, á todas horca. 855» 
Pormula d&l DOCTOS D E L F I N ' 
preparado por 
J O S E S A E E A . 
Hémedio eficaz para curar ios catarros y la in-
beronloaia pulmonar. Buen sabor. 
Crooea pura del Hava y Ron Bacardi superior. 
Venta: E a todaa las Farmacias. Depósito: Drc-
gnoría de Ssrrá, 7979 alt V¿-6 
costó siete un carnero. 
Genios 1, establo 
S E " T E N D E 
SE D E S E A COMPRAR 10 ó 12 vacaa reaentl-nas ó próximas a parir, bien sean del pais ó ya aclimatadas y buenas lecheras. También ae Compra 
un carro y útiles para una lechería. Dirigirse á Ju-
lián Valdéa. Habana 2C2. 8619 4-29 
£>E S O L I C I T A 
nna orlada quo no sea joven, de mediana edad, pe-
ninsular y am pretonaionos, para un matrimonio 
que va para el campo. Sueldo 2 centenos y ropa 
limpia. Reina 129, esq. á Escobar, bajos. 
8564 4-27 
T T N P R O F E S O R CON T I T U L O DÉLIOEN-
\ J ciado en Filosofía y Letias y con personas que 
f;arantioen BU competenoia y moralidad BO ofrece á os padres de familia y dirootores de planteles do 
educación para dar clases <¡é i * y 2? enseñanza y 
do aplicación al oomorolo. Dirigirse por eeoriso á 
j . P. aecoión de sunoioa dei Diario de la Marina. 
O I 
D E S E A C Q L O C A E S E 
UP» joven peniaaular de manejadora 6 orlada do 
mano: ea cariñosa oon los niñoa y tiene personas 
que respondan por a a conducta. Sel 27, sastrería. 
8568 4-37 
Se desea saber 
el paradero de Manuel María López Pérez. Diri-
girse al café E l Imparoial, Manzana do Gómez. 
8567 4-S7 
O O O I N E E O 
Un cocinero y repostero que trabaja la cocina 
francesa y la americana deaea encontrar una casa 
extranjera ó nacional. Sol 117, Teléfono 7Sg. 
m i 4-27 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de franoéa, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo do escritorio. Dirigirao á O'ReUly SI, restau-
ran». O 
' U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea encontrar colee telón de cocinera en caaa 
particular. Tiene buenaa referencias y darán ra-
zón en Oficios 74. 8569 4-27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada da manes. 
Be amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con eu obligación. Tiene quien reaponda por ella. 
Informan Calzada do Vivas 174. 8668 4-37 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
son buena y abundante locha y con su niño que 
está muy hermoso y ao puede var, deaea colocar-
se á lecha entora. Tiene quien responda por ella. 
Informan Dragones 83 esq. á Manrique. 
8563 4-37 
S e so l i c i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
mneetras á los comerciantes al por mayor y deta-
lle. Somos los primeros fabricantes del mundo en 
nuestro giro. Se pagan aneldos creoidoa ó comi-
sión. Dirijirse para informes, incluyendo 3 cen-
tavos nara la roepueata á Can-Hex Mfg. Co., Buf-
faio, N, Y. , N. S. A, C1S98 4-26 
S E C O M P R A 
nn familiar de cuatro asientos. Dejar aviso por es-
crito al portero de la caaa calle da San Iguaoio nú-
mero 14. 8603 4-28 
M a n r i q u e I C O 
So alquila nna oasa ua canatrnooión moderna 
próxima á Reina, oon tres cuartos bajos y do* altos 
cuarto de criado y baño é Inodoros. L a llave y au 
dueño en Manrique 121 8463 8-22 
S E A L Q U I L A 
6 se vende en 23 centenes un buen plano cola Ererd 
O B R - A F I A . 23 
D E 
nn tflbnry de medio uso y una Chartata nueva pro 
pía pan campo ó paseo. Informarán Neptnno 52. 
Aibeitaria. £550 8-26 
un milord de medio nao. Número 5 Santo Tomás 
esquina á Tulipán, Cerro. 
8543 5a-25 5d-26 
A L M A C E N 
C1982 
M U S I C A . 
8-32 
GANGA.—VENDEMOS UN HERMOSO MI-lord muy cómodo, con zunchos de goma y 
arreoa y un faetón; también oon zonchos de goma 
vendemoa muy baratos hermosas moñas para pa-
k reja y tands. Belascoain 63, Sedería y tienda de 
I ropos L a Granada. 8502 36-24 
D E 
GlceroMato Cal 
D E L 
D R . T A Q Ü J B C B Í E L I 
E l Reoonstltuyonto máa enérgica' do la 
Medloms. 
Debilidad general, Nouraai onla,Kos-
trnoión nerviosa. 
Da vento: Droguerías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. P. Taquechel-Habana 
C 1906 1 Nv 
S o « I m i l l a Ija caaa Campanario n. 145 entre 
OC Alqui la Beina 7 Estrella, hermosa sala, 
zaguán y comedor, con pisos da marmol, einso 
cuartos, pisos de mosaicos, dos cuartos altos bue-
nos y don más oblóos on la azotea. Lo llave al la-
do. Informan ttn Carrada del Paseo 16. 
8454 8-22 
S e desea comprar u n a c a s a 
en la Chorrera cuyo costo no exceda de $5:000 l i -
bre para el comprador. Impondrán Mercaderes 35, 
de 4 6 de la tarde. 8605 4-28 
Las personas que deseen 
vender terrenos pueden dirigirse á Sol 8, restau-
rant Los Tres Hermanos. Se prefiere la interven-
ción directa dalos dueños. 
8532 la-26 4d-27 
C O H E B D O B O F I C I A L 
Se compran y venden fincas rústicas y urbanas 
acciopos y todo panel cotizable; se toma y dá .dine-
ro an hipotecas. Saens de Calahorra, Notario Co-
mercial, Amargura 70. 8552 8-26 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre y toda claee na metales viajes, 
carnaza, astas, trapos y papel viejo. Tamblé i se 
compra y vtmdo hierro viejo y fundido y carriles 
usados. En la mismo se venden 2 extingaidorea 
químicos de 50 y 100 galones, muy baratos. F . B. 
Mamel. Calle de Hamel 7, 9 y 11. Teléfono 1474. 
Apartado 225 Telégrafos, "Hamel." 
8487 8-93 
CO B R E Y H I E R R O VÍEJO.—Sol 24, J . Son-midt. Taléfaco 892.r-8o compran todas las par-
tidas qua ae presentan de cobre, oronoe, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos & los prooios 
máa altos da piusa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías do hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
»s« do raaáin rer,. R508 ISO-AeS 
i íe lo mejor y mas ©legante para adorno 
d® de salas, zalonea, antesalas, comedo-
res y aioobas; pnes ¿ay surtido espléndi-
do, tanto on pintaras al oloo, como en 
grabados ©n acero. 
L a esAstenela de columnas, jarras y Ja-
rrones áe mármoles, madera, por cela na y 
bronce es de lo mejor y máa hermoso que 
ha ideado el buen gnsto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ©frece l a 
ven ta jada tener todos s u s ar t í cu -
los mareados con s u s prec io s . L a 
anteada @s lib;m & tedas bor a s del 
•« Nv 
SE ARRIENDA 
la finca «Luisa* y su anexa «María» de 19 caballerías 
situada en el kilómetro 19 do la calzada de San Jo-
té de las Lajas, con buena oasa de vivienda y otras 
accesorias, cuartones cercados de piedra, rio cons-
tante que la sruza, siembra de caña, extenso gua-
yabal y multitud de palmas, etc. etc. Informas en 
San Ignacio 128. 8462 í 3-22 
£3E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo de reciente cons-
trucción en Zulueta número 36 D., la llave é in-
formes en Prado número 111. 8U9 8-21 
E n f a m i l i a p r i v a d a s e a I q u i l a n 
dos hemoson habitaciones altas, amuebladas, muy 
alegres por dar á una amplia azotea: preeios mó-
dicos. Se cambian referencias. Estrella 24. 
8400 8-31 
V EDADO.—Se alquila la cosa acaba de cons-truir, calle once esquina á diez número 37, 
compuesta de sola, antesala y cuatro euartos; con 
todo el saneamiento que preaorlbe el Departamen-
to de Sanidad. 8105 8-21 
Mercaderes S1? y Lagunas 99. 
Se alquilan, la primera para aimaoon y la se-
gunda para familia. Informan Aguacate 128. 
8358 9-20 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alquilan estas tres preciosas é higiénicas ca-
ían, acauatias de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosos, seis grandes Cuartos y uno para 
criados, baño éInodoro modarnos y doa caballerizas. 
Píaos do mármol y moaaloo. Ventilación del Norte 
y delaBriea. Pueden verse á todashoras. Informes 
eu loo mismea y an Infanta núm. 62. Teléfono 1123. 
8275 15-Nv. 18 
Piaiíno de Gavean 
Se Tbnde en Tejadillo 30 un pionlno de Gaveau-' 
por au»entarse su dueño, en precio módico. 
8647 s 80 
P r a p a r a d o po? «I U r , G a r r i d a 
e)92* ' 86-7 Nv 
Mneblería de F. Ciyón y Hno. 
Bn esta caaa se venden muebles muy baratos y 
•a alquilan lo mismo. También nos hacemos car-
go da componer, limpiar y barnizar toda claae de 
muebles dejándolos como nuovos y también noa ha-
cemos cargo de envasarlos, todo a precios muy ba-
ratos. 
N H F T U N O n ú m e r o 1 6 9 . 
8646 13-39 
S E V E N D E 
muy barato un Dúplex, casi nuevo y un magnifico 
piano do Erard: puedan vorse en San Ignacio 83, 
altos. 8624 4-29 
Bu®n negocio 
Se arrienda el patrero Tierras Bajos de 7 caba-
llerías y cordeles, cércalo y con dea caballería, 
sembrados de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcados, gran casa de vi-
vienda de tablas y tejas; fabricada leí año pasado 
otra de guano, arboleda <T magnlfioo pasto. Con 
ganado á piso: está en la Catalina á dios minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 7. 
8231 16 14 
Bo a lqmlan 
tres espacioaaa habitaoiouea jautas ó separadas. 
Villegas «1, altos. 8618 4-30 
S3E A L Q U I L A 
la fk-esca v bien vottilada ci?a Cerro 863: tiene 
agua de Vento, inodoros. Jrformes Obispo 58. L a 
llave en el 865. 8349 4-80 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, de moa y medio de parida y 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien reaponda por ella. I n -
foranon en Bevillagigedo número 11, altos, bodega 
8535 4-i6 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, orladas, 
cocineros, manojadoras, ooatureraa, cocinaros, orla 
d1)», cúcheros, portoroa, ayudantas fregadores, rs-
p^rtidoxos, tiraba! adoría, dopondiontse, CV.BSB en si-
^uiletr, dlnjir» on hipoteoita y alanllorea; compra y 
vnnta Í9 easao y Snoao.—ROSIUÍB Gallego. Atnáetr 84. 
Teléf. 4S6, 8516 26-38 
ABOGADO Y PROCURADOR.—Se hace car-go de toda clase de cobros y de inteatados, testamentaría*, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nada hasta la conclusión: se facilita dinero 
cuenta de herencia y sobra hipoteca. San José 80. 
8604 4-28 
EL PENSAMIENTO.—Dentro de negocios y colocaciones, O'Rellly 33. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sua servicios, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, orlados, depen-
dientes y trabajadores do todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mañan a áS de la noche. 
8478 28-33 Nv 
Maestro e lemental 
Solicita una plaza de auxiliar eu una Escuela 
particular, nn joven que poseo su certificado de 
primer grado, sin pretenslone). 
De BU competencia y condiciones morales infor-
mará J . É. en Oficios 76, altos, de 7 á 10 a. m. 
8484 8-93 
S O N T M F I J O S G O M O EL B O L 
MON82RRATB 91, piso primero.—Se alquila una habitación indapandlante propia para un 
matrimonio sin hijea ó para des amigos: es muy 
fresca T ventilada, con piso de mosaico y dnaha. 
8636 4-30 
Para bodega. —Se alquila la oasa callo do la Con-desa n? 7̂ esquina á Lealtad, fabricada para 
esta clase de esUblocimionto. Informan en la mis-
ma calle, esquina á Campanario, botica, y en Acos-
ta n. 83, irttoe. 8615 4 30 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombros solos e n Reina 23, e s -
tablecimiento. 8644 4-S0 
B B A L Q U I L A N 
en caaa de familia reapetable des habitaciones ba-
jas para familia sin niños ó caballeros. Empedrado 
53 entro Villegas y Aguacate. 
8839 4-30 
UNA. DIEZ Y CIEN VECES MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " U 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de filé-
te para postre " 8 - 0 0 " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas 6 de file-
te para postre " 7-00 " ** 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA CASA DE BORBOLLA 
COMPOSTELA 62, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
O. 1893 l - N " 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay juegos de sala Luis X I V y Luis X V y Rei-
na Ana, espejos da sala, sillas y columpios de to-
das clases, juegos da cuarto y de comedor, escapa-
rates de caoba, nogal y cedro oon y sin lunas, la-
vabos, peinadores, meaas de ñocha, centro y con-
sola, camas de hierro y madera, lavabos do depó-
sito, lámparas de cristal y metal, estantes para 
libios y guardar papeles, aparadores, jarreros, me-
sas corredera grandea y pequeñas, pianos, neveras, 
bufetes y buróa, relejas, sillaa, slllonaa y sofaes de 
mimbre y un gran aurtilo de todo lo concerniente 
al giro de préatamos y mueblería: hay alhajaa y ro-
pas, 
E lagan u n a v i s i ta á L a P e r l a , A n i -
m a s 8 4 ó á L a V i z c a i n a , Oal iano 
2 9 , T e l é f o n o 1 4 0 5 . 
Se cambian y barniztn muebles. Hay agencia de 
mudadas. Sa haoen viajes al campo. Precios módi-
cos. 8615 8-29 
Se venden un violln sistema Olebiul Mada in 
Gérmany. Monte 306, de 12 á 4 p. m. 
8608 4-38 
Paia oombasir laa Dlspe|í»l£.K, ftattrf,!-
eia» Krnptos ácido», Vómitos do la» tía-
IOV/B a^baratiadas y de loa uiñoe, Gaatri-
K Inapetencia, DigestioneB dJfícíles, D i -
rceas (¿o lc3 .'üfi0»' Tla308 ? tísicos) 0*8., 
aado majar (i»» ^ 
7 ? ^ J ! ^ ^ ^ m w í m ® * 
orna ñ» «ido honrado oon nn Info».'0* ^ 
Üaato por la A oaáamia de Clanoias. »|'^ 
miada con MEDALLA D S OaO y . n ' 
plomas d a Honor anlasOKCJS Hrpoisloi». 
s ."i que ha c o n c n T i i d o . 
c"1898 alt 1S-1 
S E V E N D E N 
varios muables; vestidor de 3 lunas viselados, 1 ca-
ma, 1 lavabo, 1 mesa corredera, 4 sillones, 8 sillas, 
1 sombrerera con luna viaelada y 1 slllita coche pa-
ra niño; todo do nogal y nuevo en 33 centenes 
Martí 93, Regla. 8J77 4-27 
PRESTIDIGITACION.—SORPRENDENTES jnegoa de manos, oaei todoB son de aparato, 
muy difícil do comprender. Es tan f icil su ejecu-
ción que hasta un niño lo pueda haoer. Hay un va-
riad© surtid» á precios muy módicas. E n Chávez 
27, vaquería, á todas horaa. 8 34 8-26 
GANGAS. 
Para devolver al cabello au color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa íe Persia le GatM 
E l favor que el púi>Hoo dispenaa á es-
to cosmético, (desde ls76l no es aola-
mento decidido sino oreci^te- i0 T̂M 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color ai caceao 
N O L O D B S T E U T - E 
y que el artificio es tan completo que fli 
ojo más experimentado no descubre si 
el caballo está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, tuaw, 
hrillante, sedoso. (No mancha! iSo en-
sucial 
So vende eüñodaa las boticas y perfa-
merías, o 1900 alt 19-1 Nv 
Habitaciones. En esta respetable y acreditada caaa de familia, sua pisos da mármol y el tran-
vía por cífrente y ambas esquinas, son espiéadidás 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia. Galiono 
75, esquina á San MigueU 8831 10 2 i 
la casa Jovellar n. 14, oon 4 cuartos, sala y come-
dor: la llave en ta bodega da la esquina, informes 
Teniente Ray 44. o 1988 8»-22 8d-S3 
Paila 78 
S E S O L I C I T A N 
oficialas para vestidos que hayan trabajado en ta-
ller y que eep»n bien su obligación, Au Petit Pa-
ría, Obispo 101. 8591 4-28 
Florentino de la Torre ,̂ ?rdtS; 
desea calocarse, para lo qne racibn órdenes. Calle 
de Subirona, jardín L i Violota, ó Espada a? 45. 
8597 4-28 
D E B E A C O L O C A E S E 
una general lavandera en casa particular: sabe 
cumplir con sn obligaoióa. Informarán Aguiar 109, 
alto^ «600 4-18 
NA J O V E N DESKA COLOCARSE de cria 
Htbana £¡J| 
PROFESORA INGLESA. 
7968 23-6 Nv 
Eepéoiallsta en enfermadados dalos ojos y da 
loa oidoe. 
-Ha tml&dado EU domicilio á la calla da Campa-
iwlo u. l'JO.—Coní^ltaa ele 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 1868 . t N? 
U S A SEÑORA colombiana edneada en Nnev-Yi-ik •• (.vu(? tiene mucha práctica en la ense-
bánsa se ofrece V¿TB dar clases de inglés, francés, 
eüpañnt y enceñacra primaria. Paada presentar bne 
caá referencias. Dlrigiraa por caita ó peraonalmen-
te á Industria 62. 8i5S3 15-16 nr 
_ ¿a de mano 6 manejadora en nna casa don de 
sepan considerarla con relación al trabajo y al tra-
to; advirtiendo que no sala á la calle. Sabe cumplir 
oon su deber y tiene quien la garantice. Informan 
Corrales 187. 8609 4-S8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
oon buena y abnndante leche, desea colocarse á 
leche entera, no tíena Inoonveniente en ir al cam-
po. Tina quien responda por elle. Iafaman Aguila 
U6, ni ton, £P5 4 3j 
Los relojes de nikel, plata, 
acero y oro que ven de 
La Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
,«< " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3.95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciooíaimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Conístela 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 1889 J-Nv 
oioaca. 
de 5 á 8. 
Sa alquila esta caaa, de azotea, con 
sala, oomedor, sois hobicaotones 
oon excelentes piaos, agua, gas y 
Iníormon en Cuba 25, altos, de á 12 y 
83!}4 alt 8-21 
T u Ü n ' í n 9 8 ^ alquila esta magnífiea caja 
X t U i p u U i O construida á estilo americano 
do dos pisos. Está rodoada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pieos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila oon muebles ó sin 
ellos. En la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 on el hotel E l Louvra C 1946 12 nov. 
cuatro hermosas habltoolonea, altas con comodor y 
occisa, ea Empedrado 33. 8612 4-29 
por 13 contonas la casa di altos y bajo Peñapobre 
n. 25. L a llave enfrente. Informes Teniente Ray4J. 
0 1987 8a-22 8d-23 
013 A L Q U I L A N 
enscasa de familia de orden tres harmoaas habita-
ciones juntas ó separadas, con balcón á la plaza da 
lUraulinaa esquina á Muralla, con toda asistancia 6 
sin ella. No se ad miten niños. Bernaza 71. 
8628 4-S9 
iSU A L Q U I L A N 
los magníficos ontresuolos propios pora eflcritorioB, 
del reformado y bien surtido cafó Torrelavoga, 
Aeuiar esquina á Obrapia. E n el miamo informa-
lán. 8580 15a-26 15d-27 nv 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almüMjea de tabaco ú otros 
efectos. íoforman en E l Navio, 
Agniar n. 97. 6 en la Oasa de 
O 189R 
CARHEADO alquila caaos á $15-90 y $17 al mes 
y üeno los mojores BAÑOS DB MAR. 
G 1604 812-15 St 
Z m Í E e t a M m e m 2 $ . 
m Klf&uíl&u vstifiass hatoltaísiesxsB! 
©«es, teísta & la eal l®, o t r a » iníes i®» 
SM; y®.®, «¡fflsjilániflid.© y v e n t i l a d ® s i » 
esafeada indestenSinmlf» 
r.Küm%»« P r e c i o s m é d i o o s s Xtt» 
l siairtar» 4 te&aa horaa. 
O 1877 l 1 0 ' 
tSM A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en la oasa Gallano n. 67 
Son cómodas y de módico precio. 
«589 4-38 
T E D A S O 
Se alquilan tres casas da diferentes precios y ta-
maños; tienen instalados los seivicies s-initarios y 
por en poeloién son preferidas á otras, Qalnta Lour-
dm 8801 *-a8 
P o r no poder atenderlo s u d u e ñ o 
ae vende un café situado an un aitlo céntrico de es-
ta ciudad: cuenta con buena misrcbanteiía. Colón 
Q. 15 irf'<rmarán de 10 ^ 2 de la tarde. 
' 8SJ7 
realízala ropa prooedaate de empeño á los precios 
elguientet: 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $ I O . 
Medios fluses id. á 1 ,60, 3 y $ 6 . 
Hacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora» chalen de barato, mantas de Idem do 
todos tamaños y precio». 
TODO FLAMANTE. Hechos r en corte. 
¡ao aa dinero cun móoioo interés. 
8497 13-34 
Xi^ H e p ú b l i c a . 
Sol níbi. 83, entro Aguacate y Villegas, 
R E A L I Z A C I O N de todas los mueblea. 
Escaparates de todas olases, nuevos j usados» 
aparadores, tinaloroa, canaatllleros, lavabos, toca-
dores, veatidorea, gran aurtido de camas de hierro 
muy elegantea, bufates, neveras, sillas y sillones, 
ropas de todas clases y toda clase de muebles. To-
do'muy barato. 8429 8-31 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillonee desde...M 
id. sillonoitoa i d . . . a . 
ld..OOB 
i d . . . » . 
Id. „ 
Si padece V. de callos, ojos do gallo 
oto,, es porque quiero. 
ara librarse de asas azore 
ion moleetas basta emplear al 
que ea el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rota, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
So vende en todaa las boticas. 
cl90i aií 10-1 Nv 
Solar del Castellano y Aguiar 63, carpintería, » 
venden puertas de uso en buen estado. 
8469 13-23 nv 
SE VENJJB un toldo de lona fle 3 metroi de an-cho por 10 da largo, oon aua tirantes de hierro j 
ganchos de madera, todo de muy poso uto, ee da 
norato. Monte n. 3S5 Eu la miamo se hacen toda 
clase de carros y carretones 8308 26-21 
da ciaeo superior, siempre ha? un buen surtido en 












Cunas preciosas id, 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qne quiera. 
T A m m u 7 G Ü E E O . 
Juoguítos para cuartos, 5 piosas, /»brl-
eación íranooea. 
Sillas, sillones y sofáa para «svla», n a ^ 
sala» y oomador©». 
Precios casi de ganga. 
ITigdlten es ta c a s a q.us o í r e c o xa 
ventaja de tener todos s u s arpíen-
los mareados con s u s prec i en . L a 
enforada e s l ibre á todas hora»* del 
diau 
C t a d i 
n 1894 1 NA 
SK V E N D E 
la maquinarla de un refrigarador nuevo, sistema 
Remington, con capacidad diaria de 4J toneladas; 
puede dedicarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L . Alvares, Mansanillo. 
o l í 99 15-26 nv 
S E V E N D E 
u n apazato de gaso l ina p a r a treinta 
laces , nistema D a p á s v B a r b a r i a . 
ILo mejor que s a conoce, fie dá, ba-
rato. He ina n ú m . 2 7 . 
para los Anuncios Franceses son los 
S: res 
* 18, rué de /a Grange-Batelñre, PARIS t 
i V d . empieza & engrosar, y engrosar #3 
envejecer.Tome pues, todas las mañanas 
«i! ayunas dos grajeas de THYRoToiNA 
BOUTYy BU talle ae conservará esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.—El frasco de so grajeasiO'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Ch&teaudan. 
HEDICAKENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
Téngase cuidado ds exigir: Thyroidlna Bouty.*** 
Dcjtósito en L a Habana : Casa JOSÉ SARRA, 
L E PEROñlEL 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
da CAL y ds SiERHO EfsrmcMte. 
Samas completo de los reconstiluyenles i 
y de loa tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner-
vioso, oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine presenta el hierro bajo la 
única forma aismilablo, no fatiga el esto1 
mago y no causa ej.k'etiriieatr-. 
L E m w m . a eia, 
B i 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE UÍIAKKt. 
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